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trado poco correcta .>admmistrac¡6n;^j^ m
fluóncía de algún cacisque, provihciaí,que acaso, 
sea Iónica causa y razón que, haya obligado 
á irngjáíhér á'esos . honrados^ vecinos alcalde
á do quieren; y un estado de cosas, por 
consíiiiente, en el pueblo que puede ser cau­
sa delraves disturbios y quizá de efusión de 
sangrí^ que  ̂ en todo caso, deberá caer*cobre
tím' ‘ ....... '  ■
La verdad: nos hemos resistido, dias y 
(jías, á escribir acerca de la poPtica repu­
blicana, por que no podíamos vencer ciertas 
repugnancias; no por que no tuviéramos 
n a d a  que decir, ni por que no se nos ocu­
rriera algo á propósito del lamentable y bo­
chornoso espectáculo que se está dando an­
tee! país desde algún tiempo á esta parte; 
desde que los jefes, los primates del repu­
blicanismo y los diputados de nuestro par­
tido, empezaron de nuevo, después de pac- 
iadala Unión Republicana, á dar el triste y 
disolvente ejemplo de disconformidad, dé 
diferencias intestlnas,de antagómismos indi­
viduales, que han traído, como consecuen­
cia necesaria é inmediata, ej desencanto, la 
desilusión, el desaliento á las filas y á  la 
masa del partido.
El general descontento que se extiende 
entre los republicanos, la situación crítica é 
insostenible en que se halla el partido de 
Unión, y los juicios que todo: esto merece á 
íuestros/contrarios en ideas y á las gentes 
Que miran con desapasionamiento é impar­
cialidad lo que está sucediendo, nos obligan 
á vencer, por medio de un esfuerzo, esas re­
pugnancias y á decir algo, que no será, cier­
tamente, muy halagüeño, por que. va ¿.ser 
la verdad, y ésta, por regla cási general, no 
suele ser bien acojida.
Pero nosotros no tenemos por qué ni para 
qué ocultarla ni desfigurarla. Representa-
Fué la Libertad bandera de la España-nuqvd 
por espacio de más de medio siglo; ni ciencia, 
ni agricultura, ni escuetas, ni canales, ni le­
gislación social; ni autonomía antillana, ni 
expansión colonial por Africa; en nada de esto 
se pensó; no alentó en ella otro ideal que la li- .
bertad; dos generaciones sé páSaroii la /vida, la cabeza de los autores morales que con sus 
gritando ¡viva la libertad! y tarareando el ním- ¡ t r o p a s  den lugar á ello, 
lo ^ j  1 . n o e n  la calle cuando la dejaban,/en el I Ei¿ tal estado las cosas, lo más cónvenientej
maritener la tensión de ánimo en que nece-1 cenáculo cuando la reprimían; y á ester grito; para? ese pueblo, lo que todo,s Jos ^qinos 
sitaba estar el partido de Unión para que | sacrificó sangre, caudales y vida, en guerras' aceptarían y aplaudirían, es qué eí Sr. uober< 
no decayeran sus fuerzas en la empresa pri-| civiles, revoluciones y pronunciamientos. Lúe- nador, desatendiendo influencias, por ^  solo,*; 
mordial para que sé había constituido. go que la vieron, después del 29vdé Septiem-5 por su propia cuenta,nombré un Ayuntamiento
bre, asaltar tumultuosamente la Gaceto, vestí-i interino designando las perdonas que hayan 
El partido republicano en España, dado de Ley, de decreto, de Cohstitu-í de formarlo entre los primeros contribuyentes
el régimen' del p'aís v el sistema" ooíítiVnv! sufragio, de Parlamento, nos dimos pues en Gomares, en esta cuestión, no se trata
ría ,1 _ _ ̂  ^ ‘ por pégados y satisfechos, y el grito aquel fué de ideas políticas, sino de, administraclóii mu­de gobiérr^ que ernplqan los partidos mo 
nárquicos, debe ser Como un ejército en 
campaña^
Pondremos un símil.
 ̂El ejército, en tiempo de paz y en servi­
cio dé guarnición,se dirige de distinta mane­
ra que en tiempo de guerra en campaña. En 
tiempo de paz, en las guarniciones de las
mandado receger, persuadidos de’ que habla | nicipal.
quedado sin objeto, de que España había en-> Lo que al Gobernador le puedan decir en 
trado, por fin, en el concierto de los pueblqs contrario de esto es falso. Nosotiro tenemos dq 
llbtes y propiamente europeos. De esa con-1 ese pueblo informes fidedignos y no por conW 
vicción hemos estado viviendo treinta y dos i ductoique se pueda achacar ¿ móviles ppHti-:; 
años. Difícilmente la psicología de las muche-1 eos, qesde el momento en que el pueblo sé 
dumbres podría señalar en la Historia un caso í apaciguará y se quedara !confórrtie y tranquilo 
«c las ^ ‘̂ iosugestlón más asombroso que este. 1 en cupntoal Gobernador, por sí, designe al 
plazas ylasciudades cada caoitán ffeneraí Mentíamos la opresión, tocábamos sus frutos azar, (bntre los primeros contribuyentes á los 
1. cada ffohérnadhr ofidna, en los tribunales, en las corpora-; indiv
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..
i i íiuos que hayan deformar el Ayunta-
due^^tSne aüíe*^disoon^ Ciones, en Ids colegios electorales, en los cár-; ralenté.
- : celes, pero no atinábamos en lá causa,llmitán-1 Cu^do un pueblo pide esto á la primera au-
e - cohipetencia y en los | donos á extrañarnos que las cosas siguieran ¡ torid^ de la provinciá,es porque fía qn,su rec-
cuaies puepen topar las iniciativas que 1 lo mismo después que la libertad se había he-i titud y justicia y no puede achacarse á móvi 
crean más pon venientes para las necesida- |,cho carne por los constituyentes en los gran-; les dq ninguna clase, ni de rebeldía ni de poli 
des del seryícip que han.de prestar las tro- días, como decíamos, de la Revolución, j tica, ¿uesto que su pleito 10 poríéri en manos 
^  Ahí estaba cabalmente el error; las cosas se-i del Oobernadot,^e quien sólo solicitan que
guían como antes porque la libertad se había! lo haba por sf,i4in la forma imparcial que le 
hecho papel, sí, pero no se había hecho carne. | prop¿nen3r jpin |UMd êr ¿:in^ de cacir
pas;; para esto, estps jefes no tienen que 
consultar á nadie, hÍ esperar órdenes con­
cretas; Ies basta,en cada caso, atenerse á los 
preceptos reglamentarios;:
Pero en campaña se procede de otra mal- 
ñera; el ejército en tiempo de guerra, en el 
campamento ante el enemigo;, necesita una 
perfecta unidad de acción, tina disciplina 
estrecha y severa, há dé obedecer á un plan 
determinado; allí no cáberi iniciativas aisla­
mos en la prensa republicana,—-dentro desdas dq tál ó cual jefe; es indispensable que
nuestra reducida esfera y en el lugar modes­
to que nos corresponde,—una politica pura­
mente de ideas, de amor ¿ la causa dé la Re­
pública, sin egoístas ambiciones, sin bastar­
das miras particulares á lasque tengamos 
que sacrificar la sinceridad de nuestros jui­
cios ni la fiel expresión de nuestros senti- 
nnentos.
Yen este concepto^ sin importarnos un 
ardite que tales ó cuales personalidades se 
sientan heridas Ó molestadas por lo que es­
cribimos, pues tampoco estamos ligados á 
ninguna clase de aspiración personal de 
este ó áqüel personaje politicó de nuestro 
partido, hemos de decir, con toda franqueza 
y sinceridad, lo que constituye nuestro sen­
tir, lo que se nos ofrezca acerca, de lo ocu­
rrido y de lo que está ocurriendo en la po­
lítica republicana, tan debatida en estos 
momentos y que tan contradictorios jui­
cios, apreciaciones y comentarios produce 
entre nuestros enemigos y entre los mismos 
correligionarioSi
♦ 4t
de la gran perturbación que en­
tre los republicanos de ía Unión produjo la 
Solidaridad catalana y la actitud en qué se
todas fas unidades obedezcan y se subordi 
nen á una sola,dirección; á uná spla vpz: lá 
del general en jefe. Este es el que manda y 
prdena; es el que lleva el plan de la batalla; 
es el que ha de disponer el movimiento de 
ias fuerzas, él que ha de dar unidadíá'la ac­
ción; nadie puede adoptar determinaciónps 
que puedan desvirtiiar el plan del géneral eii 
jefe,* que puedan tender á destruir I|a unidad 
de la acción colectiva.
Pues bien, ¿qué debe ser el partido repuf 
blicano sino un ejército en campaña ante él 
enemigo? ¿Puede este ejército ser dirigidó 
con acierto, con probabilidades de éxito 
con este sistema de diferencias, de disparif 
dad de criterios, de antagónicos pareceres; 
de diversidad de ideas? ¿Dónde está ese 
general en jefe que lleve el plan de la unif 
dad de acción, esos auxiliares jnmedia; 
tos que le secunden y esos jefes subalternos 
que sean el punto de enlace entré la direc­
ción suprema y Ja masa que representa
No v.inios,^no vieron aquellos revoluclonafios |'|'u^yque‘ed‘n disturbios, del
de aprensión, qué no bastaba crear un estado! maléstar y.de la inmoralidad administrativa de 
legal si no se aseguraba su cumplimiento, y í los pueblos.
que para asegurar este cumplimientp, tratán-l Cuando las cosas se pueden arreglar con la 
dose de un puéblo mertor de édad, hacía falta, f razón y la justicia, como piden los vecinos de 
mientras tál incapacidad durase, un estado de|. Comalres, no debe haber autoridad que pueda
naralAlA Ha ami¿t \r se á ello*represión paralelo de aquél y constitutivo de 
una verdadera tutela. La libertad era cosa nue­
va, pero él c;acique no; preexistía el grito de 
Cádiz, y cacique y libertad eran incompati­
bles; para que ésta viviese, tenia que morir 
aquél. Por consiguiente, no bastaba gritar 
¡viva la libertadl había que añadir ¡abajo ̂ 1 ca
cique\ como no ...............................
abstractamente 
cía cuenta con el lobo y no se cuidaba de ahu­
yentarlo ó de destruirlo con algo más que con 
ensalmos de vieja ú oraciones á San Antonio, 
que vienen á ser á la .gánáderia ,Io que las 
leyes de papel á la política y á ía administra­
ción. Pero esto no se vió entonces; estábamos 
aún en ei periodo místico y endémico del pro­
gresismo, y se tenía una fe ciega en la virtud 
del papel impreso, en la eficacia de la Gaceta; 
ño veíamos en la libertad una éósá dinámica; 
la libertad era un mecanismo, el si de una ma­
yoría parlamentaria, un artículo de la Cons­
titución.
De ahí la facilidad con que el caciquismo Iq 
escamoteó, no bien hlibo salido al aire libré 
con su vestido blanco, hecho de papel timbra­
do, y sus ruedecitas dentro, que la hacían an­
dar como si fuese una cosa viva. Los viejos 
progresistas colgaron el morrión de los días
M alversación
Anite el tribunal pppuiar compareció ayer Rafael;
ticara, 'cémo 
Ronda, i ‘
A la vista asistió el abogado del Estádó,
Como defensor actuó el Sf. Ordófiez.
El jurado djó unvereditto de inculpabilidad 
la sala dictó sentencia, absolviendo libremente 
procesado.
• Sin interés
E ^anjero  ' , '
España
L a  f  A B R I L  M A L A e e B N A
La Fábricar dcjMosáicps>hidr¿ulipbs tnáq anti­
gua Andaluciq.y..jdé
1 '
Baldosáé dé^áíto :y bajo feiiéYé
tacién,,imitaciones á mármoles.,,
Fabrícáclóti de toda cíásé d'é objetó's de'pié’drá
^tificial y granito.
Pegósitpí 4e,,cemento ’portland y cales hidráu-
$é 'recbmiéñda al púbíico rió. cónfuridá mis, af tl-r 
ifiuíos: páteníádqs, 4iP,ri ottris imitscionés, iHéchaq 
pór aigüriós fabricáriteá, los cuales distan4riri;;|ÍR 
en b̂ elleza, calidad y colorido.
Pfdárisé catálogos ilustradós. ‘ ; j
reum^tiSiHóS''c?¿rifétí§;-ftédrastefliáS/Jaqtó 
locura; sífilis,'etc. .. ; ■ . . .  , J
ÁslstéricfáéSpédaL’ESlltóá’bJéir éóñcícIdóS’éWfel
la fuerza? áCómó puede nadie, ni aun sor I heróicos, sin percatarse de que en él se queda-
fiar, sin esos elementos, con una acción efec­
tiva y eficaz del republicanismo?
Y no hay que culpar ¿ unos ni exculpar 
á otros. Creemos que todos, de arriba á aba-
colocó el Sr. Sdimeróñ—hacemos caso omi- ¡ í® y de abajo á arriba, han íaborádó en con 
so de lo que había ocürrido ántes, por lalí*"® ía causa que á todos debería haber-
falta de actividad y eficacia de que eí p a r t í - s i d o  comúrt. Si es bofa de atacar y de 
do acusaba á los directores y al jefe—el mo- censurar y de renegar de los jefes y del ele- 
' *■ ■ - mentó directivo, tampoco ha llegado el mo
mentó de defender y aplaudir á
tivo que ha surgido para el actual descon- 
ciñtojque se ha acentuado con mayores 
caráctei-es de gravedad entre los republica­
nos, es éUcriterio contradictorio de los di­
putados, sobre si debe ó no hacerse la obs­
trucción parlamentarla al proyectó de ley 
de Administración loca!, presentado por el 
elGobierno de Maurq y que se está discu­
tiendo enlas Cortes.
Por esta causa se ha dividido la minoría 
republicana parlamentaria, y ello ha servi- 
dopara que una gran parte de nuestros co­
rreligionarios, muy justamente por cierto, 
seindignecontrá Az'cáraíe y los que lesi- 
Pfiien su criterio opuesto á lá obstrucción, 
y piará que se pretenda levantar sobre el 
Pívés de los héroes á los siete diputados 
PJ.rtidarios ahora de la obstrucció,n.
A nosotros, francamente, sin que estemos 
filado, ni mucho menos, de los anti-obs- 
truccionistas, no nos entusiasman tampoco 
os obstruccionistas, ¿Por qué? Muy senci- 
iio.Por que todo es* lo juzgamos muy con 
vencional, muy propio de la farándula poll- 
iica, en que los diputados republicanos éh 
peral y en conjunto, no han debido nun- 
entrar. ¿Acaso los gobiernós de la mo- 
j'srquía, desde el año 1903 en que se hizo 
>3 Unión Republicana y ésta llevó á las 
Urtes una lucida representación en tres 
'egislaturas seguidas, no han dado motivo, 
“asta ahora, para que se les obstruccione? 
¿rues qué? Durante estos siete últimos 
anos, los gobiernos monárquicos ¿no han 
Presentado leyes, como la de jurisdicciones, 
por ejemplo, ni han aprobado prestípuestos 
"rosos para el pais, ni han hecho eleccio- 
escriminaleSj'ni han realizado nada que 
péna de Ja obstrucción repu-
jSi ¡precisamente para eso, para obstruir,
P fa nacer imposible la vida de los gobier- 
osmonárquicos han .debido ir á las Cortes 
. j ’P}fí?efos republicanos y no para hacer 
nal! í’® cooperación, de convencio- 
limos, de circunstancias, de tira y aflo- 
arp en una palabra! Y en esta
perdido el tiempo durante siete 
y ,otros, los diputados guberna- 
vu j y ios radicales, los de la derecha 
/IOSde la izquierda.
w; la obstrucción, no ha debido ser, para
cunQí̂ *̂ fepublicanos, cuestión de cir- 
nnrm j  ni de genialides, sino sistema, 
denu 1 Su misión no es la de
eos n gobiernos monárqui-
{mPJ®̂ í3ndoles su cooperación, entrando 
talrn. ®f‘*'®gíos y componendas, para que 
8a se apruebe sin discutirla y tal otraCOnpei uioLuium y  la i uu
ODftQi!-? ^ aquellas modificaciones, sino de
an.u^í'^f^^Tada, de protesta, de combátCj 
* iodos los medios, para ser, en
despn!  ̂ ®í âtáculo en que se estrellara el 
delnc ■ |[!*̂ í®nto de la política y de la vida 
monarquía.
Ptenar?̂  I combatir al régimen y
“nsía  ̂ ierren© para la Revolución que 
'■ñsidn republicano. Todo lo demás 
nnl arbitrario, convenció-
«paz para convencer á nadie y para
, . las masas
del partido, que debieran haber constituido 
las fuerzas disciplinadas de combate; Si lo 
primero resulta justificado, lo segundo sería 
una indigna adulación en que no heñios de 
caer. Hay que decir con franqueza que na­
die ha cumplido con su obligación ni con 
sus deberes de republicano:y de patrióta. El 
mal, es cierto, partió de arriba; pero' ha 
irradiado abajo y ha caído; triste es tenerlo 
que confesar,' como en terreno abonado para 
que germinara y fructificará lá mala semillá; 
Excisiones yluchasruidosaáenel seno de laj 
jefatura y dé la representación parlamenta­
ria y pasioncillas sordas y no menos éneo-, 
nadaren el seño de las juntas y los orgariis-? 
mos secundarios,hanacábádó con la unidad, 
con la cohesión, con todo lo que á un párti- 
dp como él republiCanó- le hácí^ más falta 
para cñniplii* su finálidád politica y social 
en España: aquella finalidad que el páis en- 
treviÓ, alentando grandes ilusiones, al pac­
tarse la Unión Republicana en 23 de Marzo 
de 1903.
ba todo el espíritu de que no había salido, de 
que allí se quedaba su ídolo, su dios, la liber­
tad, de la cual sólo la cáscara, sólo la camisa, 
sólo la apariencia externa había pasado á la 
Gaceta; semejante á lo que sucede,en los cuen­
tos de hadas; aquella princesa encantada, á 
quien el Merlin véngativo transformó en palo­
ma, la cual vuela incesahtementé en tornó del 
castillo, dejándose coger y acariciar todas las 
tardes de los señores de él, y blén ajenos- de 
sospechar que en aquella avecilla dolientequé 
lanza sus tristes arrullos por almenas y fosos 
está su hija, tan llorada, y que todo el secreto 
consiste en un'alfiler que le clavó en la cabeza  ̂
el cruel encantador por cuenta de un príncipe 
desdeñado, hasta que al /abo de dos años el 
secreto se descubre y le arrancan á la paloma 
el alfiler, y al punto, disipado el hechizo, lai 
paloma se transfigura, reapareciendo.la prin-: 
cesa más hermosa que nunca,y eCcastillo arde 
éri fiestas, y en torneos y erí luminaria?., .cómo 
arderá en fiestas España el día en qüe'séarrañ- 
que ei alfiler, que es el caciqúe, y aparezca 
batiendo susálas de cielo,dérraman¿o alegría, 
vidá y abundancia, la santa, la verdadera lí- 




careciendo la vistá dé interés.
El juicio' quedó concluso para sentencia.
Suspensión
La causa instruida contra Francisco Moreno CM' 
fuentes, por el delito de rapto, no pudo celebrarse 
ayer por falta de jurados.
Señalaiuiento p a ra  hoy
Alameda.—Francisco Marios Galisteo.—Estafa.! 
—Abogados, Sres. Escobar y Brotóns; procurado­
res, Sres. Berrobianco y Rodríguez Casquero.
Merced.—Manuel Castro Ruiz. — Rapto.—Abo-, 
gado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, Sr, Beiro- 
blanco.
El mejor agua purgativa natural^ lá préféri-¡ 
da por losMeciícósi.
De venta en todas las Farmacias de. España.
lio , DÉ Oo MÁRÉS
En la misma sala se vió mil juicio contra Diegó 
Carmena éTnés.Hérrera, por él delito de estafa,-
M i i S f  a i !  J á p § $
GOriSúUOriSitíéL . . ,, , . .
A jlas'4 aolameiñe; «^Sbipera; 5.
^ -R l# í^ íÉ Í i i i¿ m o f l ío
De--venta! e« tó(k>» y
Ultirmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, ATS* 
tul, número 23; Máiagai
de Levadora seoL de pm eza  es el re 
/ , i éfiúiz. dontraMPto^^
s l r médio más
Esté ririévÓpfocédimférito4éémplM la levada» 
tá ,de^céj^eza é$ ñiacftp maír ventajoso y conve- 
faféaté,!ñ.Q áÓíó por íá cScaciá produce en el 
páclénteía, máyof caritidád -del' medicamento e» 
meriór vñlriftién, hirió también pos la facilidad de 
tomáribV que eVitaAodo malsabor.
, De venta,¿enlas priricipales.íarraadas,
Agenj^ñ;' jíijQS ide t îegor Martin Mai;tos.-Málaga«
i l i
EÑ.LAS iNrél^ÉÓAPES DE LOS NIÑOS 
, Nüeva,'33 y 35.-rCóristntá.de 2.á 4 
Orratls á ló | pobres, mártés^y sábados, de 4 á 5
INFORMACION MIUTÁR
Esta es la triste situación actual, que se 
halla á la vista y que seria úna indigna hi­
pocresía ocultar ni átenuair. j !
¿Cómo podremos salir de ella? Arduo es 
por áhora el problemá, Se han gastado mu^ 
chosélenientós qüé rio es dado ni fácil rq-« 
poner de pronto. Los hombres no se fabrH 
can ni se improvisan,así de golpe ¿ medida 
de nuestros deseos; los que existen, ó hay' 
que aceptarlos tal como son, ó desecharlos 
Si se hace lo primero, ya sabemos, poF de­
plorable experiencia, loque dan rie sí y lp  
quede ellos podemos esperar; si se hace lo 
segundó, habremos de resignarnos, á espe­
rar á que surjan otmis ñuevós. Nosotros 
estamos desde luego dispuestos á este últi­
mo procedimiento; á desecharlo?, porque 
con los hombres que actualmente tenemos 
no hemos de ir á ñingüná parte; pero hemos 
de pensar tambión en algo muy dé cerca re- 
lacforiadó con este próblema; hemos de pen­
sar en que, no ya el partido, sino la masa 
de republicanos que indudablemente exis­
te en. el país, ha, de quedar en el entretanto 
desunida y dispersa, y en tal sentido debe­
mos trabajar para que, sean cuales fueren 
las vicisitudes por que tengamos que atra­
vesar durante esta crisis de los elementos 
directores y los organismos del republica­
nismo, éste reaccione; salga de su actual 
estado de indeterminación y se una com­
pacto y entusiasta, ya que no en. derredor 
de un hombre, porque éste no le hay, en 
derredor de la idea, en torno de la causa, 
siempre grande y noble, de la. República, 
por qué los hombres y las orgánizácíones 
políticas surgen, se gastan, pasan, vuelven 
á surgir en el vaivén de Jos tiempos; pero 
la idea, la redentora idea de la República y 
de la Revolución, que está por encima de 
todas las personalidades y formas internas 
óe los partidos, persiste y debe persistir en 
España, porque aún no ha cumplido su mi­
sión en este desdichado pueblo.
La Intranquilidad de ánimos que reina en el 
pueblo de Gomares y Io$ graves sucesos que 
allí pueden desarroliarse,^ de ségiilr las cosas 
por el camino que van y por el quedas quiere 
Hevár el caciquismo, nos obliga á exponer ál 
Sr. Gobernador algunos datos para que sepá 
córrio y de qué manera se vierien sucediendo 
do desde hace más de año y medio lós moti­
vos dé disgusto y de intranquilidad en dicho 
pueblo.' -: - ''' '
La mala administración del exalcade José 
Frías’Ruíz, los átrópellos; los ábñsos y las 
coacciones que allí realizara durante su ges^ 
tión, dieron ñrigen,no sólo á qüé el puéblo en­
tero le censurara, sino á que por uno de esos
atropellos sa le encausase, saliendo absuélto.
aunque el fiscal, pedía para él dos meses de 
arresto.
Recordará el señor marqués de Unzá del 
Valle, que muy recientemente ingresó en este 
Gobierno'civil un escrito firmado por^grañ nú­
mero de vecinos contribuyentes de ComareSi 
en el que se exponía que dicho alcalde y re­
caudador y su hermano habían malversado 
cerca de 15.000 pesetas de los fondos comu­
nales.
En Marzo último, á virtud de pretender im­
poner al pueblo un Ayuntamiento hechura del 
suspenso alcalde, aquél se alzó en protesta; el 
Gobernador envió allí dos delegados y hubo 
qué concentrar la guardia civil; seguros esta­
mos de que si dichos delegadós informaran la 
verdad de lo que vieron y oyeron en Coma- 
res, sería seguramente en sentido de que el 
pueblo no se alborotaba ni por ambiciones 
personales dé mando ni por diferencias políti- 
ticas de ninguna clase, sino én contra de la 
desordenada y perjudicial administración del 
Frías y de la dócehá escasa de sécuaces' poco 
prestigiosos eri el pueblo que le siguen, al am­
paro y bajO' el apoyo de algún cacique de 
aquí. V
Ahora, ya absuelto, como hemos dicho, el 
mencionado Frías, se presenta en Gomares á 
posesionarse de nuevo de la alcaldía; el pue­
blo le rechaza indignado y de aquí la agitación 
actual que allí existe.
Concretando los hechos, hemos de exponer 
ai Sr. Gobernador que el asunto está plan­
teado en esta forma: un pueblo compuesto de 
mil vecinos se niega á admitir coraoá su ál- 
caldé-^administfádor, á quien yá tiene demos-
E1 Diario O^c/a/llegado a^t- A-Malaga publica 
la propuesta de ascensos en é l Ariíiá de Infantería. 
Han sido promovidos al empleo superior, 6 tenien­
tes coroneles, 10 comandariteS; 12 capitanes y 15 
primeros tenientes.' : -Jl;'
Entre loS ascendidos at émpleo dé.boronel figura 
el teniente coronel del regimiérito Infantería de 
de BorbóUt D. Enrí,jue Atñbel Cárdenas.
—Ha márchado á Melilla; términada su licencia, 
el segundol teniente dcl regimiento-Infantería de 
Africa, D, Jesús Jiménez Ortanedá.
—Deben presentarse en la sécretaría del Gobier­
no militar, para asuntos que lev interesan, los ve­
cinos de.esta localidad: José Palma Moreno, Ma­
nuel Gil Alárcón, José Luna Barea y. el sold^do del 
regimiento húsares déla Princésa, ]osév;QébaIlo8 
Garría. ;• ■ -v?' -
—Se le-há: concedido la categoría dé segunda 
clase, con el sueldo anual de l.750>.pesetas, al 
maestro armero del regimiento dél Serrallo, don' 
Isidoro Jiménez Roca.
, Servicio para hoy
Parada: Extrémadura. • ‘
Hospital y provisiones: Extremadura, primer ca­
pitán.
Talla en la Comisión mjxta de reclutamiento, á 
las doce, tres sargentos de Extremadura,.
Una banda militar
A M E N I Z A R A  H O Y
l á s  sriB C cio 'iies  d d l
ClNEMAtÓQRAPO IDEAL
Esté impórtanté y acbédhháo estaéfewtnlfentó; 
acaba de recibir las últi'pas.nqyeda^jes. en t^ás 
blancas y dé coloreépara éamisas de*eábáll̂  ̂
Extensos surtidos en corbatáá'pá'fiuéíos dé'Sfeda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás articules, todos de 
la última moda de 'París vLondres,.;^ .̂
 ̂Especfáíidad dé la casa'
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños;
Los precios en todo muy económicos.;
8 7
Anoche,faHeólórrepeptiñ9wentc^,eíi, éátáyi- 
Ila, á la edad dé 53 a'ñd3̂ < la Sm. iD.fiÚarmen 
Mateo Gonzáteá; ésposa deinñesfro ' querido 
amigo D. Antonio PéÉz y>'Péreí.»' 'i • * » ' '¿i
cutivas aportando cuantos^ datos sean precisos 
y.,^;íc)lgieiwlo,,urgepíecQOi)erapión á los alcal- 
oiraSjautorjdaiias! y.pátroñps fúndaci. o- 
nes^qon^Jéla; los jfefjeréñtéSf ¿, éada fuhdácida 
Pára^aÓiqionap óiTectífícár^a^ con lo
prÓcédéñte daíJé^Y * S> íntéresár preñsá i?rovin- 
cla para!?!®? PJiíJRaa estadística y,excite pú- 
bl|co!ap9iíar ^^ós.sobre laséonocxdas y las 
que no lo^fues0,,Ésésía intere­
santísima, paxá,. lo cuál córifió cbñtáré con eS 
c é l t f 4 e ^ . : ; S . a .
>HiEríiQ.'i-La guardia; civil ha detew  ̂ á 
Cfistóbai Calderón Rodrigue?* presunto autor 
délihurtp de unspa’yo coioetido en la! finca de- 
nominada «San Luis* í. ^
■*ij|¡.?íií itAi?eelî 'T-T*pr blasfemat en la vía pú- 
blfoa' iñgresarén ayer en- lácPáreel cuatro indi- 
ívidúó8;''ádispos^ón del GobérnadOr civil.
^I|ó% loé muchos abu-
dfárlÓ sé Cón^^ pór: lós .epipleados 
d e ’Ja Empíésa del ó4iosp, jífnpúéstó ;dé consu- 
iiños mérece citáfséél dcutrido él sábadó en el
Madfé áñiatitfsiftlay cárilfoiíáj de trató afá-iLimapar y del cuaLñO da cuenta persona que
ble y,bondadoso* procuró siempre hacer Aodo Inos nlét.éce'erédw.' 'el
J U N T A  D É  S A N I S D
Bajo la presidericiá'dei Gobernador civil se 
reunió ayer tarde álas cuatro la Junta Provin­
cial de Sanidad, asistiendo los señores vocales 
don José López, don Eugenio‘Pastor Marra; 
don José Cabello, don Luis Toroj don Miguel 
Segura, don Alejandro Avila; don Cipriaño 
Aragoncillo, don Juan Rósadó, don Luis En­
cina y don Adolfo de la Tórre>^Bonifaz; ac­
tuando de secretario, don Francisco Reina Má'i 
ncscHU*
Después de leída y aprobada el acta dé lá 
sesión anterior j dióse cuenta dé uri oficio del 
alcalde de esta capital, remitiendo pára^infór- 
me el reglamento del Matadero público.
Fué acordado, nombrar una ponencia com­
puesta de los señores Avila, Rosado y Encina 
para que dictamine.
Leyóse una denuncia de don Juan Rosa con­
tra un vecino de Pizarra que tiene instalad^ 
allí una botica sin el correspondiente titula, 
acordando trasladar el asunto á informe del 
Subdelegado de farmacia del distrito. >.
Se designaron ponentes á los señores Eñ- 
cina, Rosado y Avila para dictaminar acercá 
dei recurso y expediente instruido sobre clau­
sura de una industria de salazón de pescado;
Aprobóse el informe favorable sobre las 
condiciones de habitabilidad del edificio cons­
truido en el paseo de Reding para oficinas de 
JOS ferrocarriles andaluces.
Por último, á pr puesta del señor Pastor 
Marra, se aco-^ '. coíisignar en acta el senti­
miento de b  j-uia por !a defunción del vocal 
doiL Salvador Ruiz Blasco y enviar oficio de 
pésaiñe á lá fámllia.
bien que pudp á la piase trienesterosa. 
AquMdoñdé /tanto ?se láúestiliiábáTór sus 
virtudes síñ ̂ hñlte sus. pari|tativo|' ?entimien 
tos, há jjjtodñciió suiñuéHé 
sión.
1A la conducción y sepelio, del cadáver que 
ha tenido lugar* ¿. las icínco dé iá tárá&'de.hoy i 
asistió r tiñnerosa cortejo; probándOséi con 
ello las'muchas éimpatfas'ide qim’ l^zabaúla 
fífláda.'’'' ' ■ ■' ■
Llevaban las cintas del féretro los señores 
don Saturnino García^ánz, del comercio: don 
Casto Calvéñíé Bárrí^a; lájótadbr; qón;!Bá- 
tíióñ Óliver, secretario de éste Ayjuntai îéntó, 
y don Santiago dé lá Villa, registrador de lá 
propiedad.
La inténsa< y justificada pena que .por des­
gracia tari irreparable aflige fet. fañiiliâ ado*’ 
líente es de talñiagnitüd; que segurameñfeno 
enéóritrará lenltivó..'Sólo ei tiempo mitigará
•n narté'tiariiáññ íinloF'V i " ‘ —  vív -aí ;en parlé tarhañó dolóE 
NpSv hacemos partic;i|?.eá. «Jel en______  ̂ esar, qué.c
estoá mÓrpé^s có)%j8Í4 ^̂ê̂^
de í^ n  jüáñ paráá^áánctfez,.!htió ^4
la finada, ásí como de sus hijas lá séñoapto- 
ña Brígida y señoritas-Francisca, Candelaria y 
Carmen y tanto á éstos como á l08 d«i|i¿8 ;Bia- 
rientes de la extinta reiteramor néntiéí^más 
sentido' pésame. El- correspónsal; pAñíoÉo 
Ramos Guia.
5 Abril 1908. . ,
INBTITUTOjD I  MÁLAGA.-^DIA.S . , 
Barómetré) Altara 4  (Jas,
762,63. ■ ..i»:,* i - ; ; A 5 ,
Temperatura mínima, 11,1. - , ,
Idem máxima del díá..ánterior, 22,9.
Dirección del viento, Ñ. ' ' ^
Estado de.1 cielo, casi despeiado. ’
Idem del riiár., ñánqüilój f  j
%
E scándalo.,--  En_,ios .calabogos* dé 4a 
Adüáriá líáringrésádó CristóbalFernáiíRlezSá- 
llesteros, por escandalizar en el dnematógrafo 
Moderno.' ' : ■ -'.4 a/ r.
Telegram a oflolal.—El ministro dé la 
Gobernación envió ayer al Gobernador civil 
el siguiente telegrama:
«Sin perjuicio de cumplir V; S. y la Junta de 
Beiiificencia las disposiciones que una vez ter­
minada la publicación de la estadística de bé^ 
nefícencia en la Gflceñz,,ae. dictase por qstp mi-; 
nisterio,converidría qué cüañdo aparezca en el 
periódico oficial de esa provincia, se apresure 
V. S. á cópvocár la Junta y en sesiones conse-
Paáába/pOjr él référido sitió, dorihé hay ins- 
talada;;nriaVcásUlá,.;de'cpnáñriios^ una joven 
pláñchádórá qué iba al, típíél' de Jos Sres. Gri- 
ffo^;y aláqercáfcále un agéntq deJ reáguardo 
preguntándole si llevaba ajgp, dé pago, con­
testó negativamente, pero él dél pincho no
sq^dió p^iyajisfecbo'y'^ seempefló eñ registrar-
Iá¿|,gcsár '  * ■ - ̂ ge al dé íná.nátúralé? protestas de la jo­
ven; qué dijo queénjóóócasó! y áí ño la creía 
qué la registrara
‘ Eldéljnnéhójép iba
á ésfaí ahí lá ftiañoñá para registrar á todas las 
fñ/és ^ue jpásaiáii; ,
‘ ;pM íacíá(k^eñíe" no-había por allí nadie 
dñ boial ó un acial aL deslen-'gUádOV
^dívíduo de íá clase le reéo- 
ñien(Winés;¡^la Empfeáa para un ascenso.
Acoídétíteaí!áeÍ':t^ há comu-
ntCadO al Góbíérnó civil' los accideñtes del 
trabaip^sufridp por Ips obreros Antonio Cam­
pos Jímeriez, Mariano Gutiérrez Lópéz, Miguel 
Gru? (Arlzá; Miguel Cortés Tirado, Francisco 
MorenojRodríguez y Antonio Aranda Mortero.
PóUÓiáñ cesáiítéis.-^Háñ sido declarados 
cesantes, por éonvénienclas del servicio, los 
policías de Málaga, José Ruiz Galiano, José 
Gonzáleá*JVtoñ4ero,, Vicente Renováles Cabe- 
zat,vManuel' M Montero ,y Francisco
-'E qfdw ááñ  socialesl—-El Gobernador civil 
laehviadounacircular á los alcaldes déla 
provincia para que remitan á esté Gobierno 
deatip^ei^lazade'cuatro dias una relación 
’ ¡mpuestp én sus 
féspéclivás localidades pót; infracciofiéS de la 
Ley del Déáéáftsp pomiñical, durante el año 
de, mil novecientos siete.
.flubasta.-^Debiendo tener lugar la coloca­
ción de rediles en el Pasillo de Santo Domingo 
parai la estancia dei ganado lanar y cabrío 
que concurra á e?ta Ciudad durante la feria de 
Resurrección, se hace 
público edn el fin de que las personas que de­
seen tpmftr^mteéijJa licitación, concurran al
fa despacho de
la/^Iqal^ .ei 4ia tréce dei presente mes, de 
cátorce á catorce Va media.
^ Sospechpsoi--Ai iféeonocer ayer á lás cin- 
guarda particular Juan Sán­
chez, uno de los hornos de los Tejares salió 
un sujeto que se hállaba allí escondido ’dlsDá- 
rando dos tiros al vigilante, quien contestó 
con otros dos disparos. ^ °
El desconocido emprendió la fuga.
— impuso ayer varias
dpa?el**°^ muni-
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Lima creciente él‘8 á 
sale 5‘36 pénese 6‘31. ^
7
las 4’S2 táidé Sé!,
S eta a n a  1 4 .—M A R T E S
Santos de ,hoy.-^Sin Epiíaneo ob.
Santos de /na/íana.—San Diónisto obi San
Alberto cf,
J u b ilé é  p a ra  h o y
:üá]RENTA h o r a s .—Parroquia de los
Máítiiés^
Parámoñdftíí.—ld m .
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gresatío'á disposición del Juez instructor res- 
pji t̂iYO, el Jele de la estación de Salinas, don 
’DIé^o Berraquero, el fáctor don Miguel Oré- 
llana Astorga y ef guarda José Trigo Moreno, 
presuntos autores del robo de 39 kilos de azfi- 
ta r de un vagón procedente dé Pinos Puente, 
i Qsjtiallérías.—En el sitio conocido por los 
OliVáres, término de Cortes, han aparecido 
dos caballerías abandonadas, ignorándose su 
procedencia.
" Sustracción . — Por sustraer cinco do-^ 
oesaé depalosidepino para sillaa, ha sido de- 
teñldó én Cómpeta, él vecino dé Canillas de 
Aceituno, José Ĵ ^̂
O tro roí)o.—Oe la casa de campo que 
posee en terreno de.Coln el vecino de Guaro,
1 Pedro González Agüera, se han jlevado varios 
apetds dé'lábranZa y otros efectos, ignorándo- 
s  j  se q.uien el autor.
Dón'tiáéi'a.—Él vécliib de canillas de Al- 
baida, JsidorO^uiz Q&ciaJia sido denuncia­
do por sustraer 10 arrobas dé carbón del mon­
te. «Pinar»,-dé aquellos pr'opiós.
Trlirá^níss. —Én tánillál dé Aceituno ha
LSiátt,rCa.ca««lado ÉoiaianÂ ^̂  ̂Qi:tí;zj,Cazp|la, por 
 ̂h u ü ^  dejía finca,de;^su convecino Juan Ortíz, 
|4u97^n|iranjás, que más tarde vendió en el 
fpuehlo’dé Zafarraya. , ; ^F á i b r i o a  e s p e c í i » !
de tapones y  se rr ín  de corqho ^
Cápsulas para botellas, planchas para los píes, f ¿ p / V H R | 0 |
para carpetas, comedores y*salas'de^ostura ■ i] 7* ; ’ * ' ■ w  ■
de ELOY ORDGÑEZ. J * xtí lá^Rada tíe TQrróx ha fallecido víctima
Márqués número 17.—MálaígSv 0*5 • en lá cabeza, vientre y
lAUi^PigWSíJaipciana dé 73 años, Teresa Or- 
tíjE^^ápra,, - . . • L . u«i‘vawra% iiiauic uci caiduiuciu
A l co r re cc io n a l. — Ayer mgreSó José Requena Ortiz.
del ábifiero de;aquel des-
correccional de niños, Juan berrano, de 13 ,  ̂ ¡g ^  q^g g^ madre se ocasionó las heri-
« « n o  Aa o/lorl n n r  anpirliri»flr a  ii n a r m u ie r 'j^ u e -i jli 'n i . . . -_______ ü ________años de edad, poY,a edrear á u ^ uiet qr jd 
transitaba por clJÍÁStlld .di. iCC^^
u cagf) rodajudo; por unq esc^fra, asegu- 
-.el públlcQ.. todo in contrarió, «uescon- 
P e lra d a .—Al pésat qyerpor el Parque el . s t o  de la muerte de sn
automóvil de don José Luque, tpó' una' pledira^ aírcifra éstafrecuen-
el niño Eugenio Avila AlvaYez; róBpiérittó uhYféí^cné^tíBtoiy mtercados.
C'istal del raéhcíoriádo vehícülov
Qaidmi—Al correr pbr la"Alameda ’
chinps.ei muchacho Francisco González BehI-1 íiíbiih
tezf tuvo Já desgracia de dar una caída, hlriéér i*
Be* í n s t f i i c c i ó s a  p á b l t e
y a
,dQ5C en-lá frente. ; fS
Recibw auxiiio^facultativo en lá cása 4é,9Q- ̂  gíé''}ía ársi>uc%tóV'p’o’í íá''8t¿j¿é¿i'ét:áríá̂  déi 'Uíihis- 
corro de la ealle de Mariblanca. t terio del ramo, que los directores de los Institutos
i Ayer continuó en él Ayuntdhitóhtd | le reiplt^nm^a reíació^el núfnerp,y títqlo de los
i la taha y alegaciones de loé mozos del reeih:rÍ ‘̂ °/®8ló8-^se^úaáerismhza meorj^
Í rti iQhR [mísmps, durante el^pasadóxurso dq ISpê á J907.vpiajbdei9ü«.  ̂ „  m bW h arfe% dkdóaiW ^^
Díeputa.-^ En la calle de Alfonso XII; wfr | mera enseñanza la réiiíiáíón de lá éstádíáfica eséo
Ibutárbn ayer acaloradamente, Amalia Jim'éhéis 
fiDelgado y Francisca Gómez Gutiérrez, reáUlr 
libando lá primera con una herida contusa eU lá 
vírente, que le fué curada en la casa de soéoifro 
doi distríio.
MWdiFid̂  elRegYpso, — Ha regresado dé 
.^abogado don Sébástián Souviróh; Rubio.'
 ̂ Iduoñta ipm iioipal.--Por el Gobiérrioicl^ 
yif ha sido aprobada la cuénta dér AyüÉrtámieh 
íto {te jubriqúe, Correspondiente al eJercicío. de
íaf.
LM'títatríéülá' pál'á lóá 'aitiirihós nb'bfft!iktés'“(̂
i 1 ,® aí ib
V -E am íicéu tíco .—Se encuenhq yé-CaTM 
píáza dé fanhacéutico, titular dé CoraaireSj 
tada con el sueldo ahuál dé 620 pesetas, de­
biendo proyeérsé én el téríriltío de 30 dláé.
É*elícitácló^es.-rC^ñ déf'éóhbkY- 
Aú sacro celébradó éí; ántérfór do^ip^p e 
Sociedad Fiíaímóñic,á" y .del irápéo é^io,|qüe
I Fóf féríééí
barriles yinofá 8 Id, id#i á Fé|iánhez: 14 
id. id., á,L¥mbaídóA30 idm ^T udélk; 10 id. id.,
jador, así como su maestro eLnoíablé profesor 
de c^nto y piano aon Eugenio Zambelli, tarar 
bién queridísiino amigo rtuestfó, nno y  otro 
vienen recibiendo müchaéy meréeldas felicita­
ciones.  ̂ '' "■
Como en álgunas de Jas eátiecialfSihiás pua- 
lidades dé qué diera éloquente mdestrd éh di­
cha audición el señOí Apoy^npr* tales como la 
facilidad del,fraseo, la pii^eza dé las vocaliza­
ciones y Oirás, se éChá dé,'yir, la ;áápra’^ 
ción dél enseñadór y  él' apróyecííáíñiéntQ ,d^l 
a prendiente, con la máypt cojrfplaééncíáí ̂ uhH 
mos la nuestra á'iás niuchis énhórabüebás dé 
que ambos son jiistaménte óbjetoL > -n 
V elada en la  A cadéólia de !0éóháina4 
ción.—Él sábado en lá liocHé, éstáh’do édih-* 
piétamente lleno el salón y dándó COiiíerizo 'á 
las nueve en plinto; se verificó uná riüéYa ve­
lada en la Acádémia de Dedaraaclón'. -' / 
Se représentaron las obras Alondtá délód 
valles, Prueba aftÍsticá,.Pot üna 6qYa,' £/éa- 
pricho de Carmela y Ñovw enpíierid, ; ■ - . ' ’ 
Tomaron parte la alumiiás Srtás'.^iyirá'Piá- 
ya,que es ya una verdadera actriá. mátiá'Mén-< 
dez, que dice bien y siente meiór[ViGtóiia4ia- 
vagna, qué empieztadttiirablémenté; FioYéntí- 
na Montosa, ventájosamente éonocidai Elvirá 
Luque, merecedora de los aplatisoá qiie obtu­
vo,. Lola López de Mojina, con escepdoliiiles 
actitudes para el , género .diEamático» Polpres 
Frías, que tienebastánte talentQ ,,yi8erenij^v 
Rafaela Rodriguez, graciosisjiija en s á  papel 
dé criáitó páriánéh|na y Éliicára  ̂
una futürá áriista qué h&é ho'ndf ás'dniáéstíro. 
Muy bieñ las señoritas Káiseí, Fernáhdéz y  
Cotilla. . '  '. ■. A ' , i
La profésorá doña Ana Martín, Jírésetitó Va­
rias; de susvdiscipnlas dc-in c)k$é de á' 
las cuáles el p4píiép;ájpláúdíó ,
Álgunás pérsQftls sdliclWpfí'S l^ '̂dÜl^éttf::
tés se répitié^é iá velada y  ̂ upónéihM'düéTbá 
Sfes. Díaz dé ÉSéobar y RüiZ-Bprfégp, acjée- 
déíánáéste f̂W*^**  ̂ -  - ,
A la
orden; 31 id. vacíos, al portador; 100 sacos almen­
dras, á la Sociedad Almendrera; 13 cajas carburo, 
Solís; 12 sácos azúcar  ̂al mismo; 2  barriles alco­
hol, á MOreno;̂  16 aacos cárcarast de; náranja, á 
Qarcía; SUFagones^miaeraL, ¿ The Linares .y Com­
pañía; 250 barras plomo, á Taillefer y  Compañía; 
30 barriles Vino, á García; 5 id. id.; á Ramirek; 30 
barriles aguardiente, á Aguirre: 50 sacos azúcar, á 
Rico. ,
Cabotaje.—Vapor Florencio Rodríguez, de Bil­
bao: 500 bultos sulfato, á la Sociedad Anónima 
Qfóss.
De Gijón: 2 cajas jamones, á Puente; 2 id. cho­
rizos, al mismo; 29 id. manteca, á Cabo; 47 id. vi- 
drip, á Ruiz; 14 id loza, al^mismo: 30 fardos teji­
dos, á Cabo, y 12 cajas niáritecá,iá Fláqoér.
D&Pasages: 408lardos papel, á la Papelera Es­
pañola.
De Coruña: 8 cajas molduras, á Rico.
E:^rta^m-rVagor pmra Lisboa: 500
báfrfles áeiílE^  ̂ . ~
Para fótrai^s: li'báirilés víh©; Idí'
Para Havre: 423 sacok̂  patatas, 22 barriles vino, 
12 idvld. 55pcaja8 píffias, iSbarfiles^vino, 19 id.
id , , | id . i d , ; 2 5 ^ ^ " 3 i  g .  id.>Í4id. td:, 15 id. 
id., 196 cajas pasa, l2>bartliés vinb, 57 id. id;, 10
W?» 14 t í  i4? jéjij JP®
í.u
D IS P E P S IA , 
G A S T R A L G IA , 
V O M IT O S , 
N E U R A S T E N IA
G A S T R ie A ,
D IA R R E A ,
'4
en niños y adultos, estreai- 
rniento, malasf digestión^, 
úlcera dei estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y debiás en­
fermedades del estómago é 
intestino», se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, eon ^
DE S 0  DE CAELOS
MfU'oa M$TOIIli|L|X,, 
Serrano, 30  ̂Farmacia  ̂
MADRID
X principales dd mundo.
( j o n z á l e z  B y a s s
D E JE R Í3Z
Y S Ü S t íN O S  
FINO QADITANO
FINO VIÑA A.'B.
N é GTA^ ^
SOLERA 184X'
-  y MANZÁNIM.A ■ ¿i 
, 'dé süs búdegás' en Santijtcar f 
(lió véfldeft én tódps Jos buenos éstabíécfliáiéfitóá.
X rii¥ea '< d e' ir a p ® ]i> e is-q «>i»f ®o s
Salidas fijas del puerto de Málagi
i í / ;Él;YYasátiíántícÓ francés
Mtórá' 4é éste Ábrií pam
.R|9 de Janeiro; llantos, Mpníqvlw y ÁuenQs A l
res y ¿on trasbordo para Patánaguá̂ ^
lis, Río Grandé-do-Süí. Pelotas, Pórto-Alegré,
Asunciónj Vilta Concepción,; Rosqriq y puertos de 
la ArgeñtíuíiV^stqPupt'kAxea^^
P a s tilla s
“f r a n q u e l o „ 
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugaí 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descáh- 
sar durante la noche. Consinufendo áü uso se logra 
uná curación radical.
P re c io :  IJlffA p e se ta  c a ja  
Farmacia y Droguería N, Franquelo, Málaga y 
^íincipales farmacias.
J O Y E R I A  I N G L E S A  D E
J ' v i a n
N u e v a  é O ^ M é i a g a
G r a n d e s  n o v e d a d e s  e n  j o y a s ,  o b j e t o s  d e  p l a t e r í a  ir 
p r o p i o s  p a r a  p ^ ^ a r a n t iz a d a  yj o s
v e n t a j  o s i s i m o s C o m p r o  a n t i g ü e d a d e s .
ü i jo s  d e  P e d r o  V a lls .'^ -M ála g a
Escritóríó: Alameda Pi ihcipal, húm. í$. 
Importadores dé maderas 4él Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles); 45.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y» BiaS"
O ra iL  r e b a j a  d e  p rec io js . C a lle  S a b  d e  P idá,; 2ó
Don Eduardo Diez, cbieño dé este estabiecimientó, en combinadón^de un acreditado cn«..i. 
de vinos tintos de Valdépeñás han acordado para dárlos á conocér al público de ihálaga
derlo á los siguientes PRECIOS:
F.
A l m a c e n e s  d e
Está importante casa delrámo de te|idos 
ácábátíe fecibir y tiene ya puestos' á la venta 
lóS géneros de entretiempo, asi como los pe la 
ijróxinío telpporadá de‘verano. |
NOVEDADES DE SEÑORAS i 
Batistas, JÍlumetis bordados, DdléS y Lanás.
1 arb. de Vaíd|^eña tinto legitlnso, Pías.
id. id. id. id,
id. id. id. Id;
Un litro ValdepefsáS tínto legitimo. Pt 








1 arb. de Valdepeñas Blapcb, 
?í2íd. Id. , idV
!r4id. Id. idl'
Ün litro . id; , id.






ORAN SURTIDO j 
en Primaveras y Lanillas del País y Extfanje- 
ro, dei más delicado gusto, para trajes dp ca­
balleros
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilp, holandas y todo Jo 
concerniente á los artículos blangos.
DEPÓSITO DE CORSÉS , 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA,
DE LA Mayor ACBPTADi'ÓN
S e f V i i i i ó  d é  l a  t a r d é
Déi Extranjero
P o p  p a r t id ';^ . p |^ .|5 Íos^ ^
No o lv id a r la s  sefess: calle San ATuán de'í)ios, 2 é̂
NOTA.—También hay en dicha easa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.*~Un HWñm»
céntímos.-Con tasco 0‘35 Ídem.’ .......... unuiteO'̂
■' S e  g a r a n tiz a la .p w r e z a  d e ,y s t p s  v i  y  e l 'dueño de e ste  e^tabiepim iqntp a bo n a ri ei' 
de SO p s e t á s  al q u é  dem uestre cóh certificado de  anállsik e xp e d id o  p e í el Labbratm itt a I i 
p a l q u e  e T v in o  c o n tie n e 'lú a té rtá s agehaé ál p ro d u c to  dé la  ú v a . • .
Para comodidad del público hay una sucursal del niismo dueño, en calle Capuchinos aúa 15
SECCIÓN DE epUDIOS
l^n e xa  á  la  A c a d e m ia  F ^ fp a r a to r ía  q u e  .é l C a p ít4 p .^ e  A rtilla r ía  ,é. Ingeniero
Ú n i c a  A n t o r i z á d a  e n  M á l a g a  p o r  i a  •é jsc u o ljn . i^ s p e f q i a l  L i b r e  ! ;
O b te n c ié n f  d é  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  de
Bos^é^pide terminar los. esítudibs.en esta Sección ia cita^Bscuela bspcuai í-iore qBe,dirion,i 
ingeriféro don julio CéryeráBavietaqutprizaqa,por R. O. del Mnisterio, de Instrucción PubiicávRf̂  
ilkáArtes. PidanSéfblíetps. (^úedáatíiéría.lamatriculé. Horas dél2'á 2. Lfbrás de terto j^ífígoj., 
los mátrtculádos. No preéisá'ser ImchiHer. r . ; Vi
E! vapor correó fránc^;
saldrá de este puerto ei día 15 de Abril para 
,M^UJa, Nemours, Oráh, Marsella y con tras- 
bOTdo pára los puertos tíe.*! Meditérraú’eo, indo­
china, Japón, Australia y Nuéva Zeíajidia.
, I  dirigirse a su consíg;
íí?_R’ calle de Josefa Ugarta







Idem iCábaffiU i^jléa^; 
Idem «Se^^a^ de Melilla.
Vapor «José Gallárt» ,'̂ 'ára Bátceloria'. 
Idem «HetónódéllSi paráiOiíán.
Idem :«C. de Mahófa«,qara Mqlillá.
Idem «Alraagcofe para Atméría;
. Balandrp ^Joveu Vicente» jppraíQíhraltar;
B é i e m é i ó á  d e ti r i  : ‘í, 1 ; ,» ' - 1  h, t*-.-. ..í;,n
¿Por qué
•Porquéjnglatérr îüt»^^^^  ̂  ̂-
Seguro, de pípnÜé léb'án^
mdypr gdfaMia,[p6r^^^  ̂
institución. Pruebá dé «ílb éá'éí crédito tWiŷ íÍT 
gaP de que gozan. - ■ *
Oficina de Málaga,; 
n o s ,.4; ■ ■ '•
' i s x i ^ é n i b l í o f i ,
Extenso suifidó eh’jaihbnesídevfbdaSi^ 
gioíies, emhutidQS:;^^ rGandelácia«/íRiojafla* 
Rondeño. SálchJehéJL de Vieh de diferi^jes 
marcas. .Ca.rnesJr,esMs.ide jfrhei^^y.éer^ 
do. Servicio áuomicm^^
Estenso surtido en^el ramo' de%háolnás*V.eó*i 
loniales. Precios económicos/SáléhichÓá Gé<̂  
nova á pesetas «5,50 eMdlo/‘.die:; Málaga .̂pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos
San Juan 51-y. 53 Málaga q
G r a n  d e p ó s i t o  d ó  t a p ó n O É  > 
de corchof de C. Méndez BáUj^de 'EstepbriaJ 
representado por M. Zabala Y á ^ ez.-^ C áÜ é  
de Santa María número 8, S o in b r e r é f í a .^  
Precios y clases sin'competencia, ' élábora¿ 
ción esmerada para los embotéllados de Vi­
nos y alcohólicos. Corcho ent panda y discos 
para sardinales, planchas í contra.el reuma y  
enfíiamiénío.de Jos pies,propios parajesaito)» 
rios .y salas de:Iabores;-^.Ser vicio ádoHiiciJia 
y. exhibición de mueatras.á quien lo  solicite:  ̂
E e señ a  de miles de iiíformés autofizadon 
tenemos á lá vista que aciíédUand^é el' Tfitra-  ̂
bull,es el mejor de todosTos resolutivéfry 
cD .en su clase para combatir. tódaotaae^aé-inH 
flamaciones esternas, quemadurasey erisjpelás.
6̂ ;:. M i w a ;
■ .ííOijecáiü üsob aojío nos 
Aspir^q^H{feiito5qKíDÍ0da!dfto»toI3ie
Bobo.—En la cárcel de Archídona han In-
’ 'íióy es él último 4 ta ^ ;p ^ ó  |é>Í6s hábefés del 
mes <de Marzo áhtedorléMáTeióF^iá de^Hádiéñ- 
dá á los individuos déjGtasés pasivas de«móñtepio 
uíimár, jubitados, t̂einwneratóf}a8,iííruces¿pénsl.br 
nadas, retirados por Guérra y Marina y montepíp 
civil.-;:, ■- V' .
,s ’ájíixtlwés SkbM
Ción dé lá^pha de ddn Juaá.Mátóel
eáSéréMólíná y dbtt,‘Antonio Úesar Aridfadê
Tta Dlrécbfón genírái déla Djpudaty; Glasés, pa­
sivas ha concedido dps pagas de jocas á doña jo- 
8efa:PluYer,.Muda jiel auxiiiar.-dp ¡almapenes de 
primera clasé retirado, del niateriál deártiUéría 
don Francisco Roja Roja, cqq 262,50 pesetas.
i^of ja-ñirétóiótt^é^odf ól. déj,,Te 
sMQicordádá la cfetoiüci'ón de 91,50 pesetas ■'por 
el dóncéptó Üé industrial á dóh Tuan Gbfifzálfez 
Luqúe. ’’ '
a  MitiisteHó deTa Guerra ha éoncédido ios si­
guientes retiros:., ;
.'D«iEau8tino;ttizaraza, Héredia; sargento de la 
guardia civil, lOOpesetas. . .
Tomás Vareta (jonzalez, soldado, jd'é ariúlefía,'
Moy pásmáffia revista'kúaáieH'éh'déspacho del 
Sr;<interventór desde^laadócóá lás tres de la tar­
de los individuos de Clases pasivas de montepió 
civil, cruces pensionaáak%TtíbÍtadPSí^ ’̂ — ^
............  iiñii y m ^ A [ m } p n n ^ r P ^ u
J U n a ^ é é l i i l I n M
A M p p i / y i ^ í H O Y
P?»étas, hasta,‘ las claco ds ¡a
u  ta tíapólit̂ ^̂  
FrimitiTta'-SdléfíaePMe.nlifta';*
evi-í^-íqa cDibóhdQ
-^üMdiepofébi ctfhi dv8|i^ebtio;/í(8atiD ABiJA 
P a rra .)
G jp«ls3í'
16
• A A B m eA M W s D i  á t e o m i  ■ v m m
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
' VamépTBftas^l^ribr á TpéseiaS 'arrSbá de ... 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4*50, de 1903
á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de lO á 20. Solera archisuperior á 25. Dul 
ceyPero^jmená6.
Maestros á 6,5o Moscatel; Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. ’ r 
- Por partidas iüipórtaníes precios especiallé.
„ se vende un automóvil de 20 caba­llos casF nüevb. -
JEEsiejpÍtÓi»io, A l a m e d á
. ' ■ 6 ,^briU908.
i | e  jS a in  F e t e v s b i u * g c i
' Se ha publicado un decreto disdlviendó la 
dieta finlándesai ■  ̂ v • ' '
‘ La nueva asamblea se reunirá el día primero 
de Agosto, fijándose las eleceiónés para el 1 
de Julio. •  ̂ • r
H e  G l a É i g o w
Ai lugar dofide se ceiebtabá; un máteh de 
foot búll, asistieron Unas 12(>!800 pérsdiias.
Poféfeetbdéla enorme aglomeTacIón y de 
los muchos empeUbnés, resultaron cuarenta 
hendéis. '
P é  JL onóV íD is
Dos casas de CastIe Stfeet. se han hundido, 
•Séjpültando á cuarenta personas, én su mayoría 
alemanes.
Hastá ahora van retirados de los escombros 
tres muertos j  quince heridos.
De provincias
REMEDIO PARA LOS 1 ^ 1 .
i á  D E B ILID A D
«M» lu ajpiKMU d< loa pir-
Cúralas ¿icorsB da loa Moa,“J®* loa-tílKoí.'*;Cúralas escamas padps. *A losSiit*
Í!Í¿&Í5k Wh
q u e  c a l m ^
M u r i n e  e s  u n  R e m e d i o  C a s e r o  o a r a í o s r M r , ^  
J ^ u n c a  d e j e  d e  h a c e r  s e n t i r  s u
O» v e n t a  e n  t o d a s  l a s '  d r o g r u e r í a s  v  " é á t a b l e d e  
m l e n t o s  d e  ó p t i »  '  S
_____ íjO“C i i ^ |¿ i í
Bspeclafíltaeíi émérméákaé8^eia% atria, tap- 
w» y secretas;—Gonstdte'tfe 12 á 
Y Médiggl^ireémr de jos-Baños de BSTRh U )
L&ifíb, 1;, p is a  
I gÍ̂ andeS ÁlAjAGENÉS de
Ésta épk ofrece á su numerosacllehteíaél nue­
vo surtido para la próxima temporada;:,
Lanas negras ,y color. Alpacas, Driles fantasía, 
bedena negr;a j  color -para Señora. '
Colec'cionés última.íiovédád para caballeros, en i 
negro y color.
6 Abril 1908. 
D e  C á c e r e s
En el teatro Principa! ha. tenido efecto un 
mitin democrático, bajo la presidencia de Triii 
jtllo, á, quien acompañaban en Ja mesa los sé 
ñores Armiñán, Herrero y Péréz. .
Al finalizar los discursos, él presidente píq- 
puso pará' tafé provincial del partido á don 
Luis Armiñán. ‘
Dip JB IH jao
Desde ayer, el temporal de aguas es inee-
saníei. .......
También rha descargado una nube de gra­
nizos.. j . '  ,
En los montes próximos cayó copiosa ne­
vada.
. - . . - I io y it o j p ia ,  ■, i
La temperatura ha experimentado utí brusco 
retroceso. ■
: Durante toda la tarde no cesó de nevar.
D e  V a l e n c i a
La Jüvéntud demócráticá liá celebrado un 
mitin en'el teatro de Novedades, para organi­
zar sus fuerzád.
ptoníinSiájron varios discütaok atacando 
ai clericalismo y füetoá leídos distintos telfe- 
gramas ;de adhesión á Canalejas y 
Domingueá.
Los datos sobré nacímtantos ái'rojan 2142 én 
Barcelona, 1096 en Mál? gá.yÍi7§ én Ávila.
’ y  las defunciones, réspétítívanfénté, 2 280, 
<1.535y 263. -
T u m u l t e
En el Cinematógrafo de los Quátro' Cami­
lo s  se promovió, anoche un fenotiienál tumul­
to. Varios sujetos,de mala; catadura queasis- 
íí.ap á, la sección .dé las diez; pretendieron en­
trar á ja  sub.siguJepíe qon los taloneas de los 
billetes qqe les sirviér^ij anlériorpienta, ÁCjdf 
jta pr t̂ens.ión se opji'sieroíi Jos ácomoaí.dpre.s; 
Éntónces los s|íjétos en éúéStibn trátairón de 
entrar pór guapos;' 'ptóVócahdó un fuerte és- 
cáiidalo' qué ombligó á lós deRendíéntes del ci- 
'nematógrafo á requerir el auxilio dé lá pélíciá.
Cuándo acudieron los agentes, hallábanse 
Ips autores del tumulto luchando con los em- 
pl^dps,,por lo que (áquéJJo? intervinieron én. 
lá cpptienda. Al haperio, unO,de ‘revoltosos
se ártojó sobre eUos, irraadd dé larga: ríavaja, 
y tiró tres viales ai mas próximo, sin lograr 
herirle.
El agresor y los cpnjpañerps se dieípn Inmer 
dtatamenté .á. la fuga, persegúídós por ips 
guardias que disparaban süs revólvérs sobre 
el grupo.
Todos los fugitivos consiguieron escapar. 
A l i v i o
El señpr Dato se encuentra muy mejorado, 
habiendo pasado tranquilo la noche.
L o s  o b s t p o C e i o A i s t a s  
Hoy se reunirán en la alta cámara los dipu­
tados, obsíruccionistas señores Beltrán, Pérez 
Galdós, Llórente, Calzada, Soriáno, Montes 
Sierra y Romero, con objéto de trazar
5íoyéctP de ley de.mpresión dél anaiqulsrao.
Con ;njotivo del centenario, del 2 de Maye, 
los presos preventivos de Ban Sebastián han 
pedido á iQS poderes públicos, un indulto pa­
recido al .que se concediera cuando el ceníe- 
nário de Colón. . '
„  , . ■ . .  j' Eñprrhe’kedtio águardáe
D. Aleiandro,Ma^as, ádrní.d¡mtadjk Séterías de la calle del CQqdé'de Rómánóitas, h De los tum.uítds ocurridos ayei; en Aldntaia 
denuttéiado Ja fugá'de su dependiente 
.Gutiér<reẑ  de quien suponéque se ha llévado 
el importe de jos premios del último sorteo,ás- 
cendente á unos cuantoá .miles de duros.
H e g p e s ó  .i,’
Hoy zegresarán á Madrid los dipútadPs' re­
publicanos señores Montes Sierra, Soriano y  
Romero. ' “
De Barcelona
. ,v . Absolución
Én virtud del fallo, absolutorio-? dictado por 
el tribunal, fue'toh élxcárcfeládo’s los periodis­
tas ácratas señores Antích  ̂y Herrera, acusa­
dos de háéér eftatgunoSi peribdieios: ta abólo-/ 
gfá de íofs delitos cóméíidOs j^ i iaedió de' éxs 
plosivos. í
Ooncie;rto J
Éñ el *icóiiciertó domiríicáí céleMadO  ̂ pór; 'U
e . SASTRERIA
, coiiféCciónan trajes á precios reífilcidos.
ver-------■'
a l  p f i | ) l ic €
Ffti. pbsequio á mis,élientes, he dispuerto se há"- 
rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jainoiies, chorizes y 
otaos embutidos que expende esta casa,;
la libra, y 
"La
. ¥ópín.o,íÉra^?epde^^^ reales la estación no pocos amigos.
quién áplázó sú njárchá párk poderío ©ir,,
' Al terminár Ja audición, felicitó, á ios éjecu-; 
táhtés y al diréctoif, señor Sardtíhí.
oflbip .
Ossorio ha ofíciado á Lacierva exponléhdo- 
!e la imposibilidad dé que se puedah cumplir 
las disposiciones que ha dado ! acerca de los 
espectáculos públicos, por ne haber local de 
ningiina clase que reúna las condiciones exl 
gidasv
El gobernador cree necesaria la tolerancia^ 
toda vez que los locales destinados á espec­
táculos aún sin ajustarse á lo que se previene, 
ofrecen cuanto puede necesitarse para tener 
garantida la seguridad pública.
, Ossorio recomienda al ministro que espeté 
á que los<nuevos locales que se construyan,.lo 
sean con arreglo á las disposiciones decieta-r 
das.
De viajo
Hoy ha marchado á Madrid el duque de Bi 
vona. ■ ■ , .
Para’ despedirle acudieron á los andenes dé
clacos,debía- mérecerlés muy escasa éohfianza 
En el aitéfcado prdmOTido intéfviao la «jar; 
dia municipali c kí : ®
La prensa, republicana censura. Ja fotmaen 
qu.e procedieron Jos agentes y Jas autoitós. 
dea.: . : ....
Én.f?l suplemento que ña publicado Corn/o 
da'noite $e dice qUe Iq consigna de Ips lepu- 
blicanós, acordádá algunas semanas atrás 
consistía en poner en fügá, gof éi térror á (os 
monárquicos. ; >  ̂ ’
Numerosas fuerzas de caballería circulan 
por la ciudad.
;La policía llevó á cabo ciento diez detencio- 
•nes. r  ■
El pqpüjnehQ ^rj'ancó lM,adoquines de va- 
riás callé?, qédicándoáe a apédréar la fuerza 
pública que custodiaba ,el templó de Santo 
Domingo.
' Â1 reanudarse esta máfíana las operaciones 
electorales en el éitado colegio'de ¿ario Do­
mingo, presentáronse varios grupos de repu- 
blieanas coji algunas, banderas y en actitud de 
manifestación.. .
Los despachos que sp reciben dp provipciai 
apunejan qué las votaciones se vérihean tran- 
quilajmente.
Parece que los can.didatQS republicanos 
electos por lás circunscripciones de Lisboa y 
zonas agregadas, Alejandro Brá^, Alfonso 
Costa Almeidá y Juan Meneses, pertenecían á 
la .disuelta cámara.
. La plaza del ¡Rooío: tse halla ocupada por 
désíacamentqs, de caballería y lanceros.
Diversos grujws de estudiantes se situaron 
entíé .ta iglesia de Santo Domingo y el teatro 
de Doña Máríá. ^
Al pasar un guardia municipal frente & la esla linea(ta conducta que hayail de seguir en orden.á  ̂ un guarura unicipal taeute a la es-
conducta parJámentáfia, y  en Jo .respecta al de Rocío, varios jóvenes le nicieron una 
j -  — -i . P j manifestación de hosfilidad, teniendo aquél
que reqaérir ei auxilio de fa^olíóíá para poder 
regresar al cuárteL
Después Jos igrupos.se dirigieron al teatro 
de Dqfta Araélia  ̂¡donde exis^  ̂ un puesto de 
municipal||§, y .arrancaron y rompieron la ga­
rita,del centinela de Ja plaza de Santo Do- 
iiiíhgó.
Enquéntrpge gravemente enfermo el seasdor 
vitalicio, señor nĵ íqjudp ,de Luque;:, v
Anoche ae celebró un-banquee'en honor del 
pr^dentajdel,Cei?trQiCataiá. ; ¿ - ,
Úcunarpntapieqjdensiard# la vraesa jos se4
. Hutíp briddtepairiypós y ié  acordó énvíál 
á Cwuña un:: felégramá, ádhiriéndosé áí hol 
menájedributatío á Curr.os Enriqúez.
Ai fínjalizar el acto 'diéróñse vivas á 
y Cataluña-.' .
.: ;:L a-olisti»T acé^ióóta .
Según dice un importante periódiúó, hayi! 
quien asegura que antes de una semana los rei 
publicarlos del sCcmgréso étancidirdrt éh lá 
.obstaucejóp,,.pues ..Maura verá, ob lado  i
pedir ¡nueva prór¿qga de Ift? -^eslmesti :fundán
dpla eq l̂ a dJS.cugsÓn:del ^pr.oyeqto -eqbre elíe-i 
trprikmp.pOT pretender simultanear su ̂ débate! 
con éLtíé, Admihlstrá'ciÓií, qin qué. &  
tíáda dé las cuatrq horas que ‘ '
Ip superior á 7 reales libra. V 
lictoriana,, Especériá, 34’nl 38
En el mismo tren se dirigen á 
señores Maluquer, Vidalot y 
Camps.
la corte ¡os 
marqués dé
De Coraña
lo cual és impóSibléj Sln ápeiáéW la cftái 
rroga; ■ ’ - ' ■
Y corno el .periódico dé referencia esíirhal 
qne las njtnorfas no se aveádrán á renunciar, é  
lasd,PSvhoras d.e.rnegop y,preguntas, termina  ̂
diciendo:,d renuncia,al proyecto contra el Je-' 
rtorismo, ó á Jas quafro horas qne se Gpnsa-!| 
gran ál proyecto d^. régimen local ó tendk^ 
obstrucción á todo pasto. > c.
resultaron varios fierfeos y  untas 
Frente ;>á la ¡iglesia de ‘Santo Domingo, b 
.fuerza pública Jiizo Varias descaigasj matando 
á dos é.:biriqndo gravemente á tres.
La niCchedumbre apedreó a los guardias 
municipales. . ; . ,
En otfás reyertas registradas resultaron tam­
bién algunos heridos.
f  r e f t i i m s ,
f' , /  e '& il Í908.
, ■;'  ̂ jb ©  'i,;
Ufl^“eóip|s|ón de;V,#ta;í9^^^ represen
|anabd;trés,|nJÍ,;fan̂ ^̂ ^̂  ̂ en,la ho-
Xatataj’ejoUcitáVQh dpi pobierho ñp ¡se acuerde 
•Ja admis^ón;de la mísrii^, , ■ ,
El góbeíhíadtíéha 'pTÓffletíáo .erív 
to á Madrid. ■ ■ -
- ‘ JDe B ü ip tg o s  ' ■
Niéva éqpipsamériíié.
En Mirándá ha caldo úna gran cantidad de 
nieve. ...; •.
, .Té.imese ;qné cuando sobrevenga el deshielo
ee desbojden losctíos. <
B u r t q ü s t e
El centro Reunión de Aitesánqs. obsequiará 
hoy con un banquete de 250 cubiertos á lá 
poetisa Filomena Dato Musuain.
Preoaupionen
El gobernador ha adoptado precauciones 
para evitar que los huelguistas de lós buques 
pesqueros ejerzan coacciones.
Parece que,: s¡ la
it' V y > i- 7T 4̂ PP^ibUidad de , qpe jos efectos 
del desfalco despnbierto en Almería alcaneen 
á la casa Buffer de Londres, dónde .perreím 
tenía un Crédito péfsóhaL pór virtud del-cüál 
le aceptában los girós que haéíá sobré NueVá 
OrléanS pára él negocio de- recepción de ma­
deras. .
Témese que la casa de Nueva Orleáns XK 
ques y Compañía resulte.también perjudioada ¡ 
Asegúrase, ̂ sirais.mó, que una e.ása de Al- 
tnéria, de,np muy buén^uiiorándad, se -halla 
cómpíácida en él ásuníó. = ' '
jtaoen^
Esta madrugada Se declaró violento incen­
dio en la-casa ide la c a lle ó  la Aíiróra donde 
se halla establecida^una fábriGa désilléría. 
,:Lqs,bpmberes y tripulantes; del>ibuque de 
gperra/rapeós jograjroOvjdejar extingui­
do él tuegó, i  las sjete^dejk, n^fianá- , - 
 ̂ L.ss ‘pérdidas Ócasipnadas por-el siniestro 
soncónslde'rábles. , , , , ^
' ígnóta'üsé'ías Óáüsás qriginariásÁel
_ .'temporal
' Continúan lós temporales, juzgándose peli­
grosa lá navégación. vr
, Sin correo
‘, Aún no ha llegado e| ebrrép.^é; íás Baleares, 
sin duda á .causa’del bal tiémpo..
E'p',l^’,Audíeáoia
Sé ha reanudado hoy él .juicio á las diez y 
véiiité. ’ .......
Jnférrógáseál'testigo Ftan'ctacp.GÓbus.
^  HL ániiió dé los tomahos RuH.Es' un albañil, a m i g ó . .
Como ‘ihcúFré én grandes cóÚíradicciones, 
se  le leen las declaraciones ‘qué, Ptérto^" 
sumario, eii jdondé (jijó que RuH 
estuvicion la noche del,ocho,dé APn* 
mancebía. de Ja calle de Roca, ratificándose en 
ellas
",' .^éi:prp5:ékaáp .Burgueí ptsBeü
nódeóarar. _
Marcial Sánchéz, eíertrictata, refiere hi .c^ 
vérsacíÓtí'qué escuchó éh híi cata» en la ^
cierto Feliu ‘jjecia ique le • constaba^qoejaj
bombas, cargábanse; enJa callé,de la
qne< Trilta había vendidóARullartefactaSF™ 
Plpap=¥Habritar¡eNplQste ^
.José Feliu, carpinterp, que es-,el .hUW0;fJ 
taribí'méhíe ..aluífido, confirma la 
dej •Sáñciíé¿,taúnqúé Incurre en contradiccio 
hes. , _ . „Es renunciadálafesíigo AhgelaRebuii.
Alberto Font, amigo as ;taiascfi, confirmá
■ n r-tiT T rT r^ iirT rT r^^
. . , fuera precisOj decretaría v . . .. . , . , ,
clausura de la.Sociedad de pescadores. Los tumultos registrados 'ayeren ei cofegio
T \  líiF 1 »T J electoral-(Je Alcántara/Utviérón w e n
1 ) 0  M a d r i d .  .fáOspeChai*: lóé^éptíblfetóios q^iliiófieíal‘̂ del, __ _ - .....- -
loiiogzs yü oom^ii ,aorio^n . . . . .  ..««« ejército intentó votar dos Vedes. El'elesíor de que Rail se dolió-de las pocas víctimas causa-
- Ireferencá figura «nta®108. heridos.- loas noi'-la bomba de la Boquesía,
'm  «e.yefias:jde‘^nÍO;Dorn " Balasch, quien le dijo taij'
jbláPd80BKíf^vP%lW|PAb!Íe^9h(?^, GuieneBlbión.^^^^  ̂ h^bía explicado.como secón;
|tasy laurna , cus^iafla por fos agentes poli-|á^^^^ que Kull era ei
,''r
XCAÚEMiA PESTALOZZÍ
.. 1.» e n s e ñ a n z a .
¿ e ^ i lé r a tó j  t  M^fiflstério
' ' O p q . ^ 0 l 6 b é
In te rn a d o :  T o r t i jo s ,  9 8
¿utor de las mismas, pues le anunció la (Je la 
BoQueria con tres ó cuatro días de' áritieiíná- 
dórt, aunque sin precisar el sitio.
Celébrase up careo, que carece de ifflpor-
taneiaj entreropt y Bajasph.
Ignacio Carreras eonfírma Id declaración de
^ílaídoce y quince se suspende la sesión *.
nnr Cinco minutos. I Lacierva dice que 00 tiene, mconyeniente
Keatiudada, declara Vicente Jordana, cerra- aunque el dictámen ló han siis -
¿crito diversos representantes dé minoriás.
Ruegos y  preguntas í 
Óiaves pide la Aíemona del delegado regio! 
depósitos. •
El rninistro de Fomento le contesta que no 
está terminada.
Orden del d ía
Sé aprueban tres’ dictámenes de carreteras. 
Abrese discusión sdbre el proyecto' de 
nombramiento, ascenso y separación de los 
fu^ionariqs del ministerio de la Gobernación., 
Gomo ningún diputado, í)idé la palabra, sé 
pasa á discutir los ahícüloS.
Pacheco dice que piensa preséntaí varías 





^Sus palabras carecen de interés.
Rafael Riera, cafetero de Sans, dice que la 
barriada era hostil á Rull, por suponerse 
complicado ei? los atentados.
El dependiente dé farmacia niega que facili­
tara á Rui! materias explosivas.
El anarquista Herreras cree á. Rull capaz de 
cualquier infamia.
Comparecen después varias víctimas de íós 
atétoos, qué no dicen náda dé particular.'
p t r k  yeé! íresd ó tó  
tá sala ácuérda qué Tré^sOis amplié su de­
claración.
ExpfCíáción. .
Se presenta Tresspls,y ce fatifica eb q‘ue de­
trás de Rull había otras pwsdnás; p'érb hd̂  
lUb antes tiehé de elíó tan ^óÍO' iá conviCélóti 
nitiral, fundada' ptindpáimeáté en que RuH 
gastaba más dinero del que dábale el gober­
nador.' . .
Carece de ctra clase de pruebas.
Maiilfies'tá que sigue sobre el particular unas 
Investigaciones que, hasta el presente, han re­
sultado infructuosas!.
El letrado Ibáñez le pregunta si á la policía 
le bastan las prueba,s morales ó las que se 
fundamentan en hecpós.
£iás*piia;^04el campó 
Reanúdase éi pfoyectQ dé defensa cóntira las 
plagasdel'campo/
Besada hace el resumen de la toíalidqd.
Declara que és qna ley susceptiblé de ádaph 
tación según las nCcesidádes dé lás regibiíes*̂  
agricólás.
EmpieZá.la discusión del articuládb. Traspaso negocio.en marcha establj^ído en Má-
Se aorueban lÓs artículos 2 P, 3.® y 4.°, des- > l^ga desde varios años, con M arca R egistro- 
echándose las enmiendas de Berlanga. Pache-i la exportación de vinos,
cp y Tovar. I Escrlbir’E. M. cédüla Tr.¿72. Lista de Correos,
_ Apruébanse el b.® y 6.°. con enmiendas de'
Iraqzo y Bérlanga.
Sin disciísión se aprueba hasta el 11.
Se desechan dos enmiendas de RaventÓs y 
Toyqr al
Se suspende Ja discusión, .
Perpo,nkl de G'pberned 
Vuelve á debatirse el proyecto reíativo al 
personal de QobernácTóii'.
^Sé ápfúebañ'todos íós arfículos, después de 
rectificar la corhisión una érráta de imprenta en 
los artículos 7° y 8°
Administración local 
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comerciantes, industriales, propietarios, etc., 
etc: EtAbogado Po'piüar.
Resuedve todos los casos que se pueden pre-
Chavés retira uná enmienda, se desecháotra! ^ con la Jurispru-
Eí ppiden^m pidcque el testigo cóhíéSte de B e i ®  s e ' S a  te ál alcance de
1« inrmoíracón ® ®Miranda^ ^  la esencia de una deh^das las intelígenciasV Contíeñe doscientos
Jiraeno Rodrigo apoya una pidiendo p u e d a ! c i u d a d a n o  pueda ex- 
apélársé á ía juntá central dé la resolución contratos
la Junta de provincia.
Se déseeiiff por 93 votos contra 38.
ti
lili! ‘
á la terr g ci .
El público se desilusiona, pues la amplia­
ción resulta un fracaso.
F ina l
Después déeráfán váfíós depéiídiénfés Bé' iá 
tienda de Puertaferrisa, donde ?e sqpone que 
la madre dé Rull compró ihs rftedíás de goma.
Sé levanta la séaión á lás dos y íréint^‘ 
C om entarioa
Coméntase que el fiscal citara á las víctimas 
de ios atentados pues solo sirvieron para pre­
sentar á los jueces populares un cuadro dé 
desdichas.
formularios paira que el
[tratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Gófpói'acióhes y oficinas dél Es-
Pe Bilbao
Agresión
Los barrenadores huelguistas dispararon vá- 
rjos tiros spbre el capataz, que afortunada­
mente res,ujtó ileso.
Lápoficía hizo diversas detenciones.
Subsecretario
Igual suerte corre otra de Montes Sierra.
Se suspende,e¡,débáté.
Vótasé en definitiva él proyectó concernien­
te á los funcionarios de gobérnación.
La séSíjón se léyanta á las siete y treinta,
i n f ó r m a é l ó n
La comisión del Congreso que entiende en 
el proyecto de huelgas y coligaciones, ha 
abierto nna información pública.
B i v o n a
Hoy por la tarde llegó á esta ciudad el se­
ñor duque de Bivona.  ̂
l l id u U o rS
I En el Consejo de mañana se estudiarán los 
[ expedientes de indulto de pena de muerte que 
han de aconsejar á la regla prerrogativa en
Ha llegado á esta diudad el ,„b,„retario i
de! ministerio de la Gobernación, I
Temporal j 
Afféeja el temporal, sucediéndose lasgra-^ 
nizadas. . , .
A ccidente
El automóyii que pcupaba eí doctor Gil
írhauf?M proveará las vacantes qué existen durante
f é v e S n f f iS ®  *^^ ^  ' '  4o<=“>V“ ” lvacacione8 de semana aanla.
I Maura V todos los minietTOS •Visitaron hoy Comunican de Sopuerta que una chispa eléc-f ai spfTnr natrt ' 'trica mató & un aldeano. iaisenoruaw
A l i t o  r e v o e á d p
La Audiencia ha révoeadb el auto de pro- 
cesamiéntó de Gamoneda, en la causa por es­
tafa al Banco, poniéndole en libertad.. 
B O H á d i i r í a s  v a é A n t e s  
Con motivo del fallecimiento del sonador 
vitalicio González Peña, dlcese que Maura
las
tado, y á lás aútbridadés, én defensa de sús 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tari­
fas, para sab^r, los honorarios, derechos emo- 
lunjenfós e impuestos que sé han de satisfacer 
á la Hádéfída, jtíágadoá, etc., etc. Es una'vet- 
dadera Enciclopedia jurídica, popuíár. És ya, 
te quidtá édíciónjpú^S el éixito alcatizado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2.® del Código civil: «La ignorancia 
da las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
Sé compone la obra de seis tornos  ̂encuaoer- 
pados, que valen 71 pesetas que se pagan á 
razón de S pesetas mensuales. No pripctpiáel 
pago hasta qqe eí comprador ha reclbidó la 
obra completa y encuádérháqá. Dirigirse á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, húm. 7, Gra- 
nada, Mcq. representante de la ,Casa editorial. 
Sé mandá ítehéó qépprte bértifiCadó.
De'^rribada 
De arfjhádá forzosa entraron hoy en 
puerto numerosos buques.
El e8ta|p del mar ís  impo
De Madrid
el
C a r t a s  r e a l e s
Hoy firmó don Alfonso varias cartas reales. 
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
' nes de Gracia y justicia:
Nombrando magistrado de la Audiencia de 
: Cádiz, á don Francisco Peniche.
6 Abril 1908. |  Idem id. idc de Málaga, á don Diego Dávila. 
S a n g r i e n t a  c o l i s i ó n  |  Jubilando al magistrado de Ja de Jaén, don 
A última hora se dice que ha ocurrido 
^ngrienta colisión en el* Barranco de Emba-I J J a t o
jadores, entre unos gitanos y varios albañiles. |  El presidenle del Congreso abandonó el ie- 
Hay algunos heridos. íchó hoy al medió día, conversando con los
La guardia civil persigue á los agresores. |  amigos que le visitaron.
L a  e s t a f a  d e  B a b a l s .  |  Según los facultativos, el señor Dato se en> 
Un hijo del conde de Malladas escribe que
C á í n b i ó É  d e  M á l a g a
DÍA ó abril ,
París á la vista. . .. . . ÍJé 14.70 á 14.90
Londres á la yisía , . . . de 28.82Í 28.88
Hámbufgo á la Viste . . . dé 1.409 á 1.410
5 Bi&a.—Salvador González Roja, riñó ay ^  
cÓn otro en la plaza de San Pedro Alcántara, 
íésultando aquél con una herida en la cabeza, 
ócasionada con ufla piedra.
González fué curado eri la casa* de socorro 
de la calle de Mariblanca.
;ln8ugaraciói?.--Ayer se inauguró una fá- 
biica de jabones que en la Ribera del Guadal- 
"medina han instalado los Sres. Jaime y Morey. 
’Les deseamos muchas prosperidados en el
Los prófagoB.—Sehá dlspuésto que á los 
aprehendidos ó presentados se les incorpore 
á filas en el llamamiento inmediato á su entre- 
rga en caja.
Comisión m ix ta .—Ayer se reunió la co­
misión mixta de reclutamiento, revisando los 
espedientes de los mozos afectos á los pue- 
bfos de Archéz, Aípánáéifé', Benámargosa, 
Bkaoján, Benalmádena, Benaraocarra y Cam­
pillos.
Hoy deben presentarse los de Algatocin, 
áíenas. Atájate, Cápete la Real, Cártama, y 
CaBatebonela.
V iajeros.—Ayer llegaron á este capital los 
siguientés señores:'
D, F. Martínez Colmenero y seporja,. don 
.Francisco Soles, don Ilpefofjso Balíesíefos,. 
don. Rafael Pérez y fámilia, don Luís BláncO 
y señórá,' ¿on Angel Domenech, dóñ Francis­
co Máquedá, don Arturo Vidal, Mr. J. Lépere 
don Agustín Rubio, don Francisco Sajas j don 
Francisco Toviel, ^ n  Ambrosio Muño? y 
Francisco Viyes, senofés márquéses qé Bor- 
quetb, señora Pv Bullido y Róch y fámfllia.
Lqs mej’orós m arcas ñácJpáalés y  óx- 
traíijeras én tódá cíase décóñsérvás, víhos, li­
ebres y champagnes, se encuentr p siempreen 
te 7 imia de la Marina, Puerte del írtar, y Ea 
Constancia, Granadá 69.
H oteles.—Én íos diferentes hoteles de es­
tá capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colón-Doña Carolina Sánchez y familia, 
don Mahuel dé. te Rosa, don Baidomero Milíét, 
don Eduardo Réus, don Félix Carazpny, dón 
Antonio Maqüeda, don Miguel Mazzélla, dón 
Luís Juan y don José Cobos.
La Británica.—p . lesé Locaste PérejZi
Lás Tres Nacióries.—p . Ahtoh'ib Martín.
A  .AIelilla.T-Há marcha<|D á Meíilía pon su 
fámilia, el general de brigada D. Juan Batbás.
LÓs eléctricos.—De un nuevo> atropello 
de los tranvías tenemos que dar cuenta á nuéi’̂ 
tros lectores.
, Ayei larde Sé encontraba en Rnérta N u m  
comprándb péscadó, ia áitciaha Carmen Mar­
tínez Cruz, cuando sobrevino el tranvía núme­
ro 14 y le dió un topetazo,haciéndote caer con 
gran viólericiá. «
A loá^fifós de la pobre müjer aéíidieron 
varias perdonas y enUe eites ql guardia qiuhi- 
cipal Máppfel| Fernandez qué la fecoigiéron, 
lleváhdólá á te casa dé soeorró de lajtellé del 
Cerrojo.
El médico de guardia le apreció y curó de 
priinera intención una herida contusa'^ la ceja 
deíéchá y  fractdra del tercio inferior dé: la 
bia y  peroné dei mismo lado.
•Ert'una camilla fué trasladada la anciána al 
Hospítel civilKacompáñándoIa el ménbiónádd 
guardia. ' 'r  ,!\..
eáníai*a- Agrldóla .—Mañana miércoles 
por ia noche celebrará sesión la Cámálrá' AÉrí- 
cola.-
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La más antigua y acreditada de la barriada del Palo (Malaga) . . .  
Preñará y con^rva toda cíase de pescados, (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tániañéV^réspórteSdo'siempre del mejor éxito en sus, preparados, que son preferibles á otros aná­
logo^ por süSiimnéjorables condiciones de higiene y salubridad. Grandes y veiitiladás dependen­
cias
en su local social, calle de los Postigos, nú­
mero 18, siendo las.horaa decíase dé ochó á 
diez dé Iá iíó'éhé. „ , ,
Málaga 6 de Abril de 1908. El Secretario 
2.*, Jacinto Cabrera.
De yinip,—En el tren de la^ diez y veinte 
y dos llegó de parís, en unión de su esposa, 
D. Cáríós Rubio!
De Madrid, ,D. César Yotti Ay uso.
—En el de lás cirifco y treinta vino de Cór­
doba D. Isidoro Núfiez de Castro.
—En el de las seis mafcl^aro,n á él
S u b a sta  voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 42 de la 
calle de Dos Aceras, de esta ciudad, el 10 
próximo á las catorce, en el estudio del nota­
rio don Juan Barroso Ledesma (Santos 4).
-fSI»
Espectáculos públicos
C i n e m a t ó g i P á f o  I d e a l
El magnífico programa de anoche atrajo un
éeste favorecido
S . Enrique Mátíá López! ¡ saliendo altamente complacido de las excelen-
A Barcelona, D. Francisco Masó Torruella,
.señora é hijos D. Jpséy Abaría. Matijdé.
Á Córdoba füé D. José Gárcía Souvirón.
Eec^ridaio.T-En la calle de Santa Éüqía 
promóviéion ánoéhe á Jas doce fuefté escán­
dalo doá raarinós de un buque dé guerra ex^ 
tranjerjo.
El guarda Mérteo y varios coinpañeros pu­
dieron fédúcíf á los marinos, entrégándolós á 
1a policía, la cual los condujo ál buqüe, cuyo 
comandante se hizo cargo de ellos.
Un herido  g ra v a .—Los accidentes del 
trabajo se repiten con una frecuencia des­
consoladora.
Ayer tarde trabajaba en lo alto de un anda­
mio Antonio Campos Jiménez, de 29 años, 
soltero y habitante en la calle de Ferrándiz 
n.® 4; y de improviso se partió la tabla donde 
se apoyaba y vino al suelo desde una altura 
réspetablé";
Antonio Gapipos lesultó cort vqrlas heridas 
corituias en ja régionés froqtal y pariétal, y 
maho del lado izquierdo.
Cuando llegó á la casa de socorro del dis- 
tritu,á donde lé lievpton, prqsmitaba síntomas 
de conjnoqión cg r̂ebral.
A peHélÓh qél CréPpo* éste á su domi­
cilio, <
La oeurfénetei én la calle de don Juan de 
Auáhia.
A  los induBtriales.—La Comisión mixta 
de socorros 4 tedusfcriales y pequeños prppie- 
táriós cbrtHhftá cdh gran actividad despáchan- 
do aquéltes solteltedes que en tiempo oportu­
no le fueron preséritádás.
Ppr la índPlé especial del trabajpj la ppmi- 
sión ha sübdividtdó én grupos á los inaústria- 
les y propietarios y de este modo viene ha­
ciendo la distribución.
Cómo muchos de los solicitantes han repro­
ducido sus peticiones, creídos, sin duda, de
t*jreciO dé hpy eri Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americáno).— 
Cóíizáción dé cohipra.
Onzas i . . . . . , 1Í3‘75
Alfonsinas . . . . . 113,‘55
Isabelinás. ; . . . . 114‘29
Fraricós . . ; . . . 113‘55
Librás. : . . . ; . 28‘20
Marcos . . . . .  . 138‘50
U rp  . . . . . . . 113‘25
Reis. :. . . .  . . . jj‘55
Dollars. . . . . . .  5‘6á
Los útltimps estrérios.—Ün precioso nú- 
méro es e,l qué! prine hoy á la venta El Arte del 
Teatro.
Zabala estuvo en Montecarlo hasta el 24 rie 
Marzo, ignorando á dónde marchó luego.
E x p u l s i ó n
Los abogados del Estado se han constituí-
El cajero y cuatro empleados de la Caja de do en tribunal áe honor, acordando expulsar 
Depósitos declararOri que él íibramiento que i del cuerpo al señor Zabala.
se pagó á García Frarifco estaba en regla. 
C o n s e j o
Mañana se reunirán los ministros en Con 
sejo,
F p o c e s a m i e n t o
Este, según parece, se halla en Atenas.
P r o p ó s i t o s  d e  ]3 £ a iira
Se dice que Maura está decidido á echar 
mano de todos los resortes al alcance del Go 
bierno para adelantar la discusión del proyec




Además, se ha ,djspuesío un registro ^en el 
aomicilio de Zabala, contra el que también se 
dictó un ¡segundo auto de procésamiéntó, á 
petición de te lamilia jJrréjbla.
Ante la cpr^Jsiqn qpp fia déidictaminar los 
pteyectos de se|;úro^ infoí^tetan vatioarppre- 
^ecótepáiiíás ̂ pgtesas ,qué' teftan 
solicitadas aIgupaa,jflapdÍÉcaGiones.
Hat» -.8 © « f u n c i ó n
*ih esta corte el exministro se­
ñor Qonzálei Peña.
S IN A D O
ééBj,ó,h.dé h p ^
abre la sesión á tes fres y cuarenta y
Ocupa la presidencia Azcárragá. 
i. ‘ onian asiento en el banco azul los señores 
Maura, Bustillo, Primo de Rivera y Ferrándiz.
be lee y aprueba el apta,
fluééos y priegtíriitaB 
que sé atiendan tes aspira- 
^ones de] Cuerpo de Adúanási, éspéciáJmente 
en 10 relativo al aumento de sueldo.
Gustillo le contesta.
berrano interesa apoyo moral y material pa- 
« la escuda de la Apademte de Bellas Artes. 
,Loygorri ruegaá Primo de Rivera y Ferrán- 
f e  beneficios de la Ipy de acei- 
qei trabajo á Jos marinos .y sóldádos
nes insisteiMás minprías -én-au obstr uppión,, 
■párecé que ios propósitos de Maura sPn: 
prorrogar tes sésioi^; licitar Ips, días de dis­
cusión de los articulós que se refieran al mis­
mo punto; apelar al .áit. 118 dél réglamento del 
Congreso y hacer presentar por la mayoría 
proposlcionete^cÓh la  fó rm ula^  ‘«suficiente­
mente discutido».
"BCí'lSá'ae MádCtlá
los estrepós de Pepe Botellas, pq te iZarzuéte, 
con diez escenas de los distintos cuádrós de la 
obra; El celosomtremeño^ en Apoló, eon seiá 
escenas y , uná páginá dé música dé la Jácara, 
préciósp ipiririéró mrisical; Oren so/, con 
ctíátró escéha's y Varios retratos de Teresa 
Calvó éh dichá obra; úna interviú con Julitá 
Mesa, con preciosos retratos de te arliste.
En cplorfis; retrato de Pilar Pérék, jírlrnera 
tiple dél feátfó de Apolo, y rétrátq y dáricátu- 
ra de don Eugf ni(Q §pllés
KácionaDáad.—Por real decreto se con­
cede nacionalidad española á los súbditos ma­
rroquíes don Isaac L. Béndaham, don Ábrahán 
Pinto Benazaquen, don Samuel Atlias Baza y 
dón Máhtíínéd'Ab'arody.
noyiltedas.,— Prwécte^^  ̂
una rioyillada el próximo doiningo.
Ürib délos éspádás será AraüJtíÓ.
Para el domingo de Resurrección otra 
novillada, á cargo de don Rafael Gómez.
A l H ospital.—Ayér tarde fué conducida 
al Hospital civil una mujer que se éricontrába 
téncbdn ep la calle de Granada, sufriendo uná 
cpnmocjbu qérebral.
MejírirádO’í^S e encuentra m qp la
Lo céléíltenjós, .
Doasojo do Bajo te ptesjdenr-
cia de D. Guillermo Rein ha celébrádo sesión 
el Conséjo de Industrid y Comercio.
Aptóbada el acta de la anterior, el 5r. Gar­
ete Herrera dió cúente de lá ppnénfete* qué áé 
t» s .X  ̂ lié encoméridára referént'éála eáboslcióri qúe
PublJCá én éV informaciones completas dej aimiáislrode Poméntó dirige la Liga de Con­
tribuyentes sohre eLdesatcno ^eU Guadalme--
dina.
Lá: ponencia está inspirada én el sentido de 
que se apoyé la riieñcíohadá' exposición, y así 
¿é hárá.
L l^ ’reéidéncíá páilícipó Conspjp qaber 
recibido ctecúé'iita^em p^ de las cbiifeicn- 
cíás riel St; "Hértetiás Bntraguéñói rémítídí» 
ppr lá álcaldía.
SéiacusÓ réejbo de viirias comunicáciPnes y! 
sé levantó lá sesión.
CeÍBtFo HetetibllcRilo dél 6 .® d is trito . 
—Sé^ace saber ,á los ciúdadanos obtéros que 
ha qitedadó abierta nuevámenté la claáé gra­
tuita nocturna, para adultos, en el Centro Re- 
I publi^nó lnstfúctivo Obrero del 6.® dIstrítO)’
das del espectáculo que se le ofreció.
Para hoy se ánuucten varios de los meipres 
cuadros puestos anoche y Seis estrenos más, 
pues la empresa tío titubea en hacér gastos 
cuando se trata de dar amenidad á las seccio­
nes y en satisfacer á sus muchos y asiduos 
concurrentes.
La banda del regimiento de Extremadura 
amenizará las secciones de hoy y juzgando 
por 10 ocurrido en anterioies noches, és de es­
perar que los llenos sean rebosantes dada la 
buena acogida que el público ha dispensado á 
esta reforma que sin reparar en gastos, ha in­
troducido lá emprésa del salón qué sin género 
alguno de dudas y por lo que'se vá, goza de 
la predilección de esta ciudad.
Programa para hoy:
«Nodriza por necesidad», «Heroísmo de una 
novia» (estreno), «¡Pobre maestro!» (estreno), 
«La niña modelo», «Celos y embriaguez de 
Piérrót» (estreno)», «Ultimo día de soltero» 
(estrenó), «Un drama en Niza», «Testamento 
dé mi tío», «Amor de esclavo» (estreno), «La 
felicidad de los gandules».
S a l ó n  I T i e t o v l a
Los afamados hermanos Preztmann’s, que 
cada día son más aplaudidos,lo fueron anoche 
nuevamente con motivo de habérsenos pre­
sentado como duéti'stes internacioriáles, nú- 
méro en él cual sé distinguen rioteblénieñte.
La coneúrrericiá, que fué 'muy númerosá, 
acogió con gran éxito el trabajo de estos artis­
tas, los cuales demostraron su excelente buen 
gusto y exquisito arte que imprimen á toda 
labor ejecutada por ellos.
Muy bonitos é interesantes resultaron tam­
bién íos cuadros dhématográficos, que fueron 
igualmente muy celebrados por eí público, 
t e a t r o  L a r a
La empresa de este coliseo deseando corres-
que han sido objeto de olvido, les advertimos ponder á los favores del público, ha contrata- 
que deben aquietarse, pues los dignos vocales I do á la pareja Les Tafanps, musical excéntri- 
de la comisión éstán dispuestos á atender | GPS comediantes, que vienen precedidos de
cuantas solicitudes obran en poder del orga- grao ooinbre. - „ „ . ^
nismo que integran, pero guardando para ello ? El trabajo de Les Tájanos es de gran ariac- 
el turno establecido. ^ | pión oór lo que es de esperar gutee bástente
También debemos hacér constar, que serán i eoJWálaga.
El debut tendrá 
! mera sección.
lugar este noche en la psi-
tauromácas
desestimadas todas las peticiones qne ahora 
sé presenten,pue5 terminado el plazo de admi­
sión concedido, no es facultad de la comisién 
conocer ya de nuevas demandas.
Defunción.—É«te madrugaria ha fal|e|Cido , 
eUetcado d ó r i : A V u é á  dé I
Castrdv^ ; i  Durante elaño de 1^7  tuvo ajustadas el va
ÉttViámds e f  péáateé f liente diestro Rafael González Machaqmfo 73
T orpedero  fcancós.—Ayer tarde entró|corridas, toreando 60. 
en huestró puértó el torpederó fíancés Cqüte/¿, I Dió muerte á 140 toros y sufrió dos cogidas, 
Alaproximarséal mueílé dé GüadterÓ para!una ente plaza de Algeciras el 10 de Junio 
atracar, lo hizo con tai violencia que chocó > estoqueando reses de Miura, con Lagartijo y 
fuertemente contra la muralla. \ Moreno de y otra én Tomelloso el
El golpe hizo retroceder al buque, que es-f 17 de $eptiembre, en cuyo día alternaba con 
tuvo dando grandes cabezádaá algunos sé-| siéndo el ganado de don Romualdo
guhdos. «Jiménez.
Los marineros que estaban sobre cubierta | TPor esta causa y por lluvia dejó de torear 
cayeron, á causa del inesperadótetrócesó. Itreee «orridas.
Detencjói),—Por escandalizar y golpear á ' El 15 de Septiembre dió te alternativa en 
su suegro Juan Pérez Torres fué detenido ano-1 Madrid á su paisano Manolete, despachando 
crié Francisco Moreno Arizá. | á sus dos toros, que pertenecían á la vacada
'^eodo.—Para que durmiera te mona pasó] de don Esteban Hernández, de otras tantas es- 
arióche á los caiabózós de la Aduana Ántohio| top5óas, Un pinchazo, un descabello y — 
Béyedia Jiménez.
El alcalde fu tu ro .—Ya nadie se ocupa en 
hablar de.c6|iceia1és teteri|jós, por que parece 
estar descartada lá suspensión dei Áyunta- 
m léritóT*ábóirá áé deáócü-
riá&ótétt'cálcrií^^^  ̂ dé qúien
ocupará 1a alcaldía.
Cítense los nombrearie D. Luis Encina Can- 
devat, D. Juári' Serirarib Ruano, D. Augusto 
Martín Carrtón y.p.^Era Ruiz Gutiérrez;
el dé dbn Jfúiñ Gufféíréz Büeno, que tanto so­
nara antesj áe descuenta, ri'óéá parece que el 
interesado se niega á  ir al Ayuntamiento.
De los cuatro .prim^ Citados, se ad-
juaicáh te'ás rirobébuidá'dés empuñar la va­
ra al Sr. Encina.
AlílW édeS...
un
Desde el año de 1900, fecha en que tomó te 
alternativa, hasta el fíaal de lá temporada an­
terior, ha tenido ajustadas en España y Méji­
co Ó02 cotrid^Sjrhabiendo toreado 437 y dado 
iñuerté á í:072áórG8.-
España
B . Mántoiel F e rn a n d e z  d ó m ez
Molina Lario 14, bajo 
DeJegads de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quién contestará sratuitámente las consultas 
que sp le nágáriy facilitará cuantos antécedentes 
é Ifl'Sffüt(:íórléŜ Sélé''pidán’.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
0¡0 délntéfés ahirai.
Perpéttto dipóí iOOlnterioíúv.i.; 
S por -IDO a m o r t iz a b le .i  
Cédulas Hipoteéáriáá 4 riOf luO. 
Acciones B ánco^íspañh .....
* - Hipotecárro... 
V Hispanó-Ariiericáno.
» . Español de (Jrédito.'





París á ia»viste............... ........





















TELE& M M ÉSM Ü Ltm m M  
f  Arirjl ÍBÍÍS.
'O p g u j^ ii t i i  t e l e m a n a
En breve Jégará á Madrid la orqueste de la 
Sociedari Éite?:,mtoica de 13erlín, pára dar'ttéé
conciériosenei/teát^p.RéS
M o i* e t
c ia
;g a 4 u 
J^púenda los,    tey-  c  
? S  .'i«l af)áÍP .4 Í6a in«iri¿ rsd d S lo i
'nutilicen en el servicio. -----------
rMOipo formute un fuego ioííal a l minlstroí sábaqo:próximó saldrá él jefe dejos Ubé-" 
Instrucción pública, raies'riara Antíálútfá, ribhíéséprópóiie*óá8áf
Orrieri'Áelfíí'a ¡fs vacaciones parte mentarlas de Sémáiia
W e c tQ  cóhttexd M i
Ififmltifk J. , «CIllVAÍfCtlaOd - -
ayudas Ó rion
lev^ta.la ^ I 5n ¿ Jas ochó y diez.
O O N G M SO
primeramente "4 Aímeria, «trasladándose
^Pectifiean Capdépón Ftéuéroa Tpíarfíi vil desde esta caoital A Granada jn  áutomóvií, 
Vnldosera y ¿ \rS u ru . con obieto de visitar ale'unos riunths rfe está
cii-
í^qnfúndirse con lá
^ í s  5o detenido del proyecto, caí»
S 4e, ÍBiu5tttca-da la caApáa qie te 
i í ' ^ ?  ‘,“>“ «‘es-y íenidcraW  ’  . :
j g p o d a 
última provincia,
E! mismo día en que las Cortes reanuden 
sus, íareqs,;ríígt:esará .á^axbid;ei.Sr, Moret.
Abrese L a ééBióa áe  hüy
GoWerao los setfo-lSe i:;'”:''® y Eesada. 
y aprueba el acta.
LA ÁLBGteA
j^^^R eitau ran í y tienda de viiiqe de (Jfjprllñc
* i  p«,la.Q  *
! »1no* Moril« del costeÜero Jú.,
„ SE YEMDE - - :
sí?
08 -ÉL -MAteQHÉí Í kSHtTE 1ÓL‘E«IAS
—Sin ernbárgo, dijo Guillen; permitidme que insista en re- 
núñciár ésa parte que coraó Ituénos hermanos regáíats á ábfla 
Inés.
—Mirad, que tanto ha cúidádó de acaudalarse ,mí 
padre, que esa parte de Inés rente doscientos mil du­
cados.
—Sin vanagloria, dijo Guillen coñ una gran lisura; la mJ- 
tedsdé .te Mohtaña, de Santander es de mi buen; viejo, y jpor 
éóiiséetíeñcíá, fflíáj y táxito oro tiene enterrado mi padre, que 
si le sacamos á Júz, habráipócoíxen estos reinos que puedan 
Sustentar tales gastos, como yo puedo sin arruinarme.
—^̂ Pues vinculad ese tesoro,-dijo Uceda; idos un año á cam- 
pañá, y os haremos grande'de Castilía. i
¡Todo por ellai^dijo Gullíem
.■—Me queda que manifestaros en nombre de mi padre, de 
mi hermana doña Catalina y en el mió;, nuestro agradecimien­
to pór haber hecho vuestra esposa á Inés cuando nada poseía, 
cuando ignorada de nosotros y en poder, de un infame, no te­
nía más amparo que ;el de Dios.
-^|Ah! Inés es'por sí misma un tesoro, dijo süspirahdó de 
amor él joven, y yt) me éncóntraria favorecido cón su amor 
aunque^fuese hija de ’eSe hombre, aunque nádn íUviesé; ño 
íiablemos más de esto, hermanó, por que me lastima hablar 
de intereses y de agradecimiento guando se trata de mi
háb'íemosrie otra cosa, de otra cosa importantisimm 
necesito qüe riártais aí momento á VaíladoJId: cuándo Ilégueis, 
ya estará preso don Rodrigo.
—¡Vuestro hermano! exclamó el generoso joven.
-Me véo obligado á ello: obrando con energía defiendo 
más que mi vida; defiendo mi honra: no sabéis cuánto se 
conspira, cuanta astucia be tenido que emplear, de cuantas 
personas miserables; por más que aparezcan noble^, ricas y 
graneles en el mundo, he tenido que yajerme para jíegar á
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una situación definitiva: no entréis nunca por el camino de la 
ambición, hermano; por que á poco que adelantéis, no podréis 
retroceder; sé émpeñárá Vuesfr ó amor propio; más que vues­
tro amor propió, cómprótíiéteréis cuánto puede comprometer 
un hombre honrado: os vereis obligado á muy duras cosas; 
los reyes se^ejncuentf^n ínévjtabiemcnteén el centro de un cír­
culo rié cieno, donrié se revuflytea reptiles asquerosos, que 
crecen, JiRsta cqnyertireééñ mónstruqsL.áuestró-buen rey don 
Jñpy 4<̂ bii, y e tari asidas A su manto real 
manos infáni*s,que;p|ii:a separar dlel rey sus infames cuerpos 
tes manos,, para que no jse lleven .tras sí 
desgarrada la púrpura: he aquí lo que yo hago; cóftar sin Com- 
pasjón; ya he cortado: las manos heladas han caído sin fuerza 
4 los piés del rey, y. Iqs cuerpos que las daban fuerza, se han 
precipítalo en ej abismo: no es mia-Ia culpa si al cortar esas 
manos ha corrido sangre mia: pero oid: yo no puedo borrar de 
la historia los desaciertos, las faltas, y aqn puede decirse qué 
la rapacidad y los crímenes de mi padre y de mi hermano: pe­
ro el duque de Lerma está amparado por la púrpura.
-‘-¿Y don Rodrigo?
^ Y o  soy secretario universal de Felipe III: hoy lo reduzco 
á la impotencia: he querido salvarle; y* éí se  ha obstinado; rae 
ha obligado á prenderle: yo le salvaré: no sé cómo, per© le sal­
varé: ño puedo destruir lo que ha hecho, no puedo volverle su 
hoiírá; pero mientras él duque de üceda sea secretario univer­
sal de Felipe III, el cadalso no se levantará para el marqués de 
Siete Iglesias; sé que dilatando su castigo, salvándole, es de­
cir, salvando su vida, falto á la justicia: jpero es mi hermano, 
Señor,és mi hermano! añadió el duque como dirigiendo sus 
palabras á Dios: |no importa que el mundo no pueda probarlo 
lo sayo, io sabes íú, Dios mió! no, no, yo no puedo ser un 
nuevo Caín, ni yo tengo la culpa; demasiado he hecho; ellos 
lo han quérído; pero le salvaré.
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— Estam os perdidos... respondió B u ­
rra s .




— ¿Pero quien les ha enseñado ese ca­
mino?...
—E l niño que habéis devuelto á M ar­
garita .
— ¡111
Majrer palideció. Álgnnos de sus cóm­
plices, los más intrépidos, se hablan 
agrupado en derredor su^o y  eon los
ojos fijos en sus labios esperaban sus ór­
denes.
M ayer estíiba reflexionando, pues era 
evidente que hasta el misino consideraba 
“luy critica la situación y  se p regunta­
ba con verdadera inquietud como podría 
librarse de ella. De repentie alzó la ca­
beza y  una sonrisa brilló en sus labios.
— Ya he hallado... exclamó velviénde- 
se hacia B urras.
—Pero están guardadas todas las sa­
lidas... objetó este último.
— ¡Y qué importa eso!... En los gran^ 
des apuros es cuando ha de mostrarse 
serenidad, y  juro que también esta vez 
os salvaré...
— ¿Pues qué debemos hacer?...
— ¡Seguirme!...
—¿Dónde vamos?
—Estamos armados... No nos rendire­
mos sin lucha... Pero antes, amigos 
mios, si el diablo no tem a cartas en el 
asunto, yo habré logrado poneros en 
salvo.
Y dichas esas palabras M ayer echó á 
andar y  bajó las escaleras seguido de sus 
hombres, á quienes su confianza había 
infandido toda lá firmeza y  audacia que 
les era peculiar.
F 0 J L A H M a lo te s  7  d e d e
CAPITULO X I
L a m u erte  de Beppa
Al ver que se marchaban, y  sin cui­
darse ya de lo que iba á suceder ni de la 
facilidad que se le ofrecía de salir de 
aquel sitio peligroso, Tipo se apresuró á 
so co rrerá  Beppa, y tomándola con las 
mayores precauciones en'sus brazos fué 
á  colocarla sobre un diván que.había en 
la estancia.
No había recobrado Beppa sus senti­
dos, la sangré seguía corriendo en abun­
dancia de su herida, sus brazos calan 
inertes y  estaba pálida y sin aliento. Po­
día creerse que había cesad© de vivir.
Sin embargo, aun palpitaba su cora­
zón. Tipo rasgó inmediatamente él pa­
ñuelo de batista de la  jo v ^  y  se puso á 
restañar la sangre con inquieta solici­
tud.
Apenas podía respirar Tipo, pues ol­
vidando á Mayer, á Burras y  al conde, 
asi como los peligros que todavía le amOr 
nazaban, solo pensaba en la terrible po­
sición en que se encontraba la joven.
Beppa se había sacrifleado después dé 
haber despreciado la muerte yA rrostra- 
do las amenazas de sus asesinos solo por 
salvarle á él la vida: su amor la  había 
perdido!
¡Pobre Beppa! Le amaba sincera y  apa 
sionadamentej y  eso que sabia que Tipo 
nunca podía ser su esposo: mucho había 
padecido por ese amor, y no ol3stanste es­
taba convencida de que las miradas, del 
que amaba no sé fijarían jam ás en el abis- 
mo donde ella había caldo! Toda rehabi­
litación era imposible, lo conocía, y esta 
certeza había destruido su últim a espe- 
rinza .
Entonces quiso m orir,’porque la vida 
era ya para ellaiuna pesadumbre inso­
portable, y como no podía ser feliz pre­
fería salir de este mundo á vivir peren­
nemente presa dé la deéesperáción.
Pero antes quería al mepos^realzarse 
á sus própios ojos y  dejar á su amado 
motivo para iqué la Compádeéiera ya que 
no la Iloíara. Esto lo había cohséguido 
ya en paite , pues si M argarita había te ­
nido la (¿cha, d© volver á y e r  y 'ab razar
á su hijo á ella se |lo debía.
Desgraciadamente su sacrificio habla 
sido incompleto, porque solo obtuve la 
libertad del niño exponiendo la existen­
cia de Tipo. Verdad es que Beppa espe­
raba todavía en ese momento; contaba 
eon B urras, contaba consigo y decía pa­
ra  sí que puesto que habia logrado sal­
varle tan tas veces también ahora lo con­
seguiría, aunque debiera para ello, sacri­
ficarse á sí misma.
Ya hemos visto cómo hablan salido fa ­
llidas todas sus esperanzas: Mayer debía 
mostrarse implacable, y  si Tipo no había 
sido asesinado al fin es porque la Provi­
dencia no lo había querido!
Pasaron algunos minutos en contem­
plación silenciosa é inquieta por parte 
de Tipo, y  un estado de completa inmo­
vilidad por parte  de Beppa.
Sin embargo, aun respiraba la joven, 
y con el contacto de Tipo y  los cuidados 
que le prodigaba fué reeobrando poco á 
poco sus sentidos y acabó por abrir los 
ojos. Empero no tenía ya conocimiento 
de lo que había ocurrido: la pérdida de 
la sangre la había debilitado extrem ada­
mente: dirigió una m irada én torno suyo 
sin darse cuenta de lo que veia; y repe­
tidas veces se pasó la  mano por la frente 
y  por sus cabellos, que caian en desór- 
dsn sobre sus espaldas.
Tipo seguía con ávido interés cada 
uno de esos movimientos y esperaba con­
movido, ansioso, que recobrara toda 
razón. -
En fin, la mirada de Beppa se fijó en 
la del joven y  todos sus miembros se é¿  
tremecieron. ¡Ya recordaba!....
— ¡Vivo!... exclamó con voz iébil.,, 
¡Es posible!... ¿Os ha perdonado ̂  Ji"* 
M ayer?... '
—No pensemos en él, repuso , T i¿^¿ 
sino en vos, pues vuestro estado es ¿ja! 
ve y exige todos mis cuidados.' ■ ;y
Beppa tendió su mano a) joven sonrW 
do tristem ente.
—No.., amigo mió, respondió, no04 
preocupéis de mi estado... Sé que es gra­
ve... lo conozco... La herida que me ha
hecho M ayer es mortal; solo nm qiedan 
algunos instantes dé vida, y no obstante 
creed que estoy muy resignada ééiiínfi 
suerte. .. .
Tipo quisó protestar, se había arro^. 
liado junto al diván, tenía las dos maiies 
dé la joven en las,suyas y al vérsele'-tan 
abatido ,y desesperado hubiera poSdl) 
creerse que la palidez del rostro de Bep-, 
pa se reflejaba en el suyo. ^
— ¡La muerte!... prosiguió Beppa; ¿no 
es ese el único remedio posible én la po- 
sición én que me h a llo ? ..., Tiempo , hace 
que la llamaba de todas veras... y ’elcis- 
lo sé ha apiadado de m í concediéñdoipe 
m orir á vuestro lado. '
Se continuará.
Especialidadeaiiriaacéuticas de garantizda pureza y  de reconeciáa eficacia y  ecpnpmía. Bmineiites é inmunerahies médieps que las prespriheu en toda,España, lo certifican. Miles de enfermos curados son púhlitío testimonio.
Jarabe de Hemoglcbina y GHcerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberLId. de yino de Hemoglobina y Glicérofosfate de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotemeo fosfatado
Olicerofosfato d© cal. Id. de Quina. Id. ,d© Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id, de Parotoioduro de Hierro inaltérableild. H  Id. de Peptpná. Id; de Nuez de kóla. Id. deBepsina. Id. de Pepsina yp iastasa . Soiucion de Llornmrotosfpto dCvCal Id. id. id. creo 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. 5 5  ^®*'̂ ŝ ‘áeBándalo, EterrTrementina, Guayacol y Terpinol.
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® Extirpa rdpiáamentei sin dplot ni molestia^ h s  caitos, 
énrexaSt f  las tarrugps^^p cailosidadM^^ outisi Es 
só; m niótiva ios im ^m t^c M e i’ds otros emplastos f  de 
ios liquidas en económico, por ultó’‘p9éé1tspaiP‘
©9 TeRiHyfartBids ©•! aslwr* 0 si»  pai j :
D e p o s i t a r i o  e n  M á la g a *  B . G ó m e z  ‘
desapareee en  cinco m in u to s > 
con la  H é m i e r a n i n á  ‘ dS
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemlcranina. 
delDr. M. Caldeiro. La Hemlcraninaos notabilísiBia, no sóló en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en {&%'cefalalgias de etiología determinada, en \&s Neuralgias 
áfiigort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la, Ciática, la Diafagia de los tuberculosos,l 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendádá por to- 
da Ja clase médica. Se vendQi en todas ías ¡farmacias, y el autor la remite, por 3*50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  B o l ,  9 .-» ÍS É Ia d r ld
o  c±>,o’a p ) ¡ o  o  o  0  0  o  o  o  CD o  0 0 0 0  cdcd cd cd o  o  o
Sociedad Anónima
PRIM ERAS M ATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa, 
SALES DE POTASA y
S k  'S ü  concentrados para todos los cultivos,
a I u. .j o  K r  garantizando su riqueza.
S u o iird a l 6M S  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinal, 63
En ÁBtequera Lucen^ 47.
A L i m C É N  D £  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACH AÑ, 20, IVlALAGA 
Para las provincias; pia|a, firMadn, Jaén, Aloiería y Norte de Álriíi 
Completas y  constantes existencias en papeles alisados' y sati­
nados, blahcbs y de colores, de todos tamañosl y pesos. - Celulosas, 
ingleses, cueros, mániles, seda para envolver/.naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cart̂ ,̂ blocks, carpétáh, factura#; papel rayado. Indi­
ces, resmiiléría de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas ciases, blancos y de luto. Pápeles para dibujo. Estueberia 
desde la más económica á lá más lujosa. Grandes existencias én pa­
pel para.enYolver, ,en res!pas y balas de todos tamaños 
tos, pedidos se sirven rápidamente f  rascos dé ^ b a '
Pídanse muestras y précibs ai Almacén PAPELip/
3 tx * a e l i a n ,  2 0 ,  M á la i
R O B iEC H A U X
L á  é a n g v a 'ó á l a  v i d a
El niás'poderoso de los depurativos 
Z árzáfiiiai^ilila y  Y9 d u ro  d© P o ta s i e  
Depósito éh todas íasPármacias.
Un béfi® d  ̂tina, una ducha dé 
riego y un calentador de agua pa­
ra el baño.
' Iriíormés en esta ádministráclóh.
iíessageries Maritimes def Marsella
Esta magnifica línea «  vapores recibe 
mercancías detqdas claws á flete corrido 
y coh conocimíenta difecto desde este 
puerto á todos los. de sú itinerario, en. el 
Mediterráneo, Mar Indo-China,
Japón, Australia y Nitóva-Zelandá,^en 
combinación con los: 4e lá COMPAÑIA 
,0E NAVEGACION MIXTA que hácen süs salidas fegulares de Má­
laga cada 14 días é sean los niiiércoles de cada dós semanas.
Para informes y njáe detalles pueden dirigirse á jsu representante 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa-chen- 
telá, ofrece al público susi gran­
des conocimientos éh lá clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras córiiplétas á 
precios muy económicos.'
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas per^otros 
dentistas. Se, empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja, ,
Pasa á domiciUo, á las casas 
de Beneficencia y á }oa pobres 
de solemnidad lés agiste gratis.
Su casa Alamos 39
C U M É N T O T:R A N S  C E N D E N T
;,(lr4sse absurdo puedan, y
cierñsimo que crecqn, sin.qqe eílp. sea milagross 
sino nafurstísirno/'y. raaionel. ^esfá, con eons~ 
fapcia, impregnar párpados y sienes, restregón ^
dppe iuego.^si,si)p  tosa l*1aniíás los g  ^
d é  !® S  O lO 'is . édfés disiiéndéñse gr&duaimen.í, ■ 
desarroUande ciertas fibras museulates, rasgan 
dasepguiatínamente laspupitas y quedan ag.rgn 
dados‘kis qjQs pera siempre, hermoseando >a¡> 
’ísbnéinías ‘éreed 'que la mayerta de señeras 
Pñortfas dé baéos ojos m m ih . étnica del mundo 
¡que obrg / #  ptodt^'o. el perfumade ncer de 
fnnoda el noruego dfursunn -d/o
posee elsecrefo y e! aparaffto que acompa,,a..
Representante en España, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Barc6lona. i
: ^ ó -
tle s ra  de vino de Lébrija 
para clarificación de vino$'¡y 
^uardientes.
Precio: desde 5 reales 
Depósito en' Máíága: 
les 19. EstableCimíéñto ;dê i 
Fuster.
Se Vendé
un entredós con espejo y piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Curonado 3. Segundo izquierda
Grrámófonos V
Se compran, venden y cam­
bian discos usado'®.
Cobertizo del Conde, 24.
Mohos á iob ptas.
Desde den pesetas se venden 
nichos en prbpiedá^d. En esta Ad 
ministración darán razón. ' '
casa
se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75. —̂ Informarán en calle San 
Juan a.* 4.
100 EL MARQUÉS ElE SIETE IGLESIAS
hermana! ¡á mi, que le .debo la posesiól? dó Jné?» el habito de 
Santiago, que me honra, la noble bandera de la compañía ale­
mana!
—¿Y si no fuera por rni, dijo líceda, por mí que la he sal­
vado dos veces, .que la he salvajo définitivumente, podríaii| 
llamaros hoy esposo de Inés?
—Es verdad, dijo don Guillen
- P u e s  bien, si yo os encar^^ ^
drigo, que le encontrare gjjjQ jg conduzcáis al lu-’
gar donde ha de Catar detenido, es cabalmente por qué por 
vuestro ©nlr^ce con doña Inés, pertenecéis á nuestra familia; yo 
no podrí^t decir á otro lo que á vos os digo para que lo digáis 
al-marqués de Siete Iglesias; esto es, que le he preso para sal- 
vari que no desconfíe, que no se desesperé, que no empeore 
su. situación conspirando y valiéndose de malas artes; que mi 
afianzamiento én el favor del rey es su única esperanza, y que 
tiemble el día en que otro hombre como por ejemplo, el conde 
de Olivares, me sustituya en el favor del rey.
¡Ah! de ese modo, acepto el encargo que me con­
fiáis.
—Pues tomad; esta es la real orden para que el oidor de 
larealGhancilleríade Valladolid, don Silvestre Ordoflez de 
Caparrosa, os. entregue la persona del marqués de Siete Igle­
sias; os acompañara una escolta de treinta hombres de la com­
pañía, á caballo, con los cuales y con arreglo á esta otra real 
orden, conduciréis al marqués de Siete Iglesias al, castillo de, 
Montanches, donde Je esperará ya, para guardarle el teniente 
donJuandeAIvarcda, con parte de la compañía.
Don Guillen guardó estos dos pliegos,
—Ahora bien, anadió el duque tomando un papel escrito 
que estaba sobre la mesa: enteraos de esta minuta.
Don Guillen leyó:
«Yo, Cristóbal de Mendavia, soldado de los tercios de 
Flandes, natural de Langreo, hoy de edad de cincuenta años,
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ám i amigo el bachiller Algarrfiba y alguuQ,que otro licenciar* 
do amigo mió desde la universidad, y se acmó una buenja: á 
las doce nos quedamos á oscuras; yo me eseurri, pedí un apo­
sento en la hostería, y allí me he estado durmiendo hasta aho-. 
ra que he vuelto á casa y me he encontrado en ella, cop mi 
mujer. '
—Es decir que estáis descansado,
*—Sí̂  señor duque.
'=-DejaoS de duque y llaffládnie hermánoi ¿rió habelé Vísfó/ 
hú f’éGbftoélfüíirttó en forma; hecho ^orfiil ĵ adf-fe y aceptado 
por nuestra hermana doña Catalina y por mi? Esto era nece­
sario de todo punto: nadie extraña ni acoje mal á los hijos na- 
tufálei dé l6s grandes éeáofeá} de tal modo; que hoy pienso 
dar cuenta a! rey de todo esto, y pedirle un título de Casííjíá 
para mi hermana: la llamaremos por lo mucho que nos.alegra- 
mos de haberla encontrado y de cómo han venido las. cosas, 
condesa deí Buen Suceso; para el.sostenimiehto decoroso de 
cuyo .título, hemos convénido én paí’tir con ella la  hereneia de 
nuestro padre, que se vinculará|^ se entregará en la parte que 
le corresponda desde el momentó.TÉstoy sorprendido; mi pa­
dre, que no tiene corazón, que nOjCfeia yo que amase á nadie 
más.que á don Rodrigo, me dijo anoche IIorandoi^Amé mu­
cho á su madre; no he olvidado nunca á esa pobre hija mia, y 
cuando la he encontrado, se me ha alegrado el alma,
—¡Bah, hermano! dijo don Guillen, sois demasiado gene­
roso con mi Inés. ^  v
—Dejaos, dejaos de eso. Guillen; s©mosJan rjeo^doña Ca­
talina y yo, que,ni necesitamos la parte de herencia, que por 
extrictá justicia, aunque no por las leyes> corresponde á Inés, 
que no nos hace mella: de la misma manera que yo no nece­
sito para sostener el esplendor dé mi nombre robar al rey ni 
al remo: tnaflana dirá la historia de mi lo gue quisiere; pero yo
nencias. - ■. T f  ̂
B o l e t í n  o ñ é i a l   ̂  ̂ ^
Del día 5 -
Circular del, Gobernador civil sobre Reformas 
iociales.
' —Cuenta municipal aprobada por el Gobiérnó' 
civil;
—Anuncio dé la Universidad dé Granada relati­
vo i  la m á t í t ó  ^^ra los alumnos inro^ialesv/ ■ 
-Jdetú déla- Audiencia
referente á' Ips aspirantes “ la plaza
de Fiscal municipal de Alora, - ,
--Edicto dé la alcaldía de Alora anttnelanú? 
vacante de farmacéutico titular.
—Ideni dé la Üe Málaga sobre suháálA de redi­
les para ja feria de Pasicna de Resurrección.
—Idem dé la dé Humilladero relativo á la $ü-' 
fiasta, especies de consumo no tafifádas,
instructor del séptimo regimiento mix- 
íó'dé fegeBléros, elta á Francisco Campos Váz­
quez y eljuez dé Cártama á Rafael CrespilloBer- 
Biúdez y Antonio pascual Vázquez.
—Extracto de los acuerdos '̂ adoptados por los 
ayuntaiíiic'/|tnn *1® Villanueva de Tapia y Terrox. 
en meses anteriores. . . . <
—Nota de las obras hechas por esta Admini#' 
traeién niunicipal en, la semana del, ,25 al 31 de 
Agosto dé 1907. , • /-. i.
—Telegrama oSdal dé las sesiones de Cortes. 
-rRelación de las carttidádes recaudadas por los 
comisarios de diócesis, ;en concepto de limosnas, 
mandas, testamentarias, etc. y remitidas al Patro- 
i^to de la Obra Pía de ios Santos Lugares de Je-
Jáhiohés y embutidissy 155j©00 kilogratnbs; pe- 
. setas 15,50.
i  28'pieles, 7,00 pesetas.
I Total de peso: 6.872,000 kilogramos, 
t  Tefal de adeq4p» ú54,5'̂  pesetas.
I RecaudáciÓii’óbtén'íáhen eldía de la fecha, por 
I los conceptos siguientes;;
Por inhumaciones, 648 pesetas.
Por permanenciasVvl2>w.
Por exhumaciones, 0&>Ú0. .'
Toial: 6S0,50 pesetas.
masm
Entre basíiddrés; . , .
*. üh .attof dicé á ün aC.’iéedor, qiíi? le acosa:
I —Déjetiie usted en paz. Van á levantar el telón 
L y tengo que saliV á escenavenseguida,^ m«,rfphe! 
I '  -^íPáguenié usted Ips vpinte duro* queme deDei 
I —{No tehgo ni un céntimo!. ; ^  ̂m.-i
-¡E n  el acto anterior ganó usted cinco mil pese- 
I tas al tr.einta y cuarental
-Pero, dinie, Ricardo, ¿cómo te has enamórado
I taií pTontó dé esá mujer? ^  ..««oiía nntio:
I ’r '—iQué quieres! Ha muerto tan de repente un «o 
I  de mi futura inmensamente rico.
TOMO IV
R o g i z t p o  C i v i l
Juzgado de Santo Demingó 
* '̂Defnncíonss: Rafael Montes Ramírez y José Mu­
ñoz Miralles.
Juzgado de la Merced 
. Nacimientos: Eduardo Quesada García y María
^Defunciones; María Martín Villodres, Pedro 
Qarcía Gómez, Agustin Góinea Rosado y Alonso 
Bueno Kun.
j f a t a d C K O
Estado demsstrativo de jas reses sacrificadas el 
día 4, su peso en cánaT y derecho de adeudo ̂ por
^ ^ zfvS n asT -i terneras, pese 3.287,000 kilogra-
S f o , ’ peso 660,500 kilogramos; pe-
cerdos, p§?9 2J®9,500 kilogramos; pesetas 
276,95.
TEATRO LARA.^Gran cinematógrafo Pathé y 
el célebradó excéntrico Mr., Bsrés. *
Esta noche, cuatro sécfciones. ^  - on '
Entrada general, 15céntimos;:anfiteatfo^
CINEMATOQRAFO IDEAL.—Sitliádo en la pla­
za dé los Mófos.' »,?
Secciones á las 7 3¡4,8 3¡4,9 3l4 y I® 
biéndosé en cada urfa de ellas diez cuadros. _ 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gen 
ral, l5 Ídem. . . L
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en la 
callé Libdfio García (antes Almacenes).  ̂
Esta noche se verificarán tres secciones, emp
zando laprimeraá las7Ti2,la sepndaá las81l^
la tercera^á las 9 li2 y la cuarta á las 10 lí2, exju 
biéndosé en cada una seis cuadros y I>>‘esenf nd  ̂
se los hermanos Preztmann's con sus originales
*’̂ ^pá°a tardé, dos secciones, á las 3 1¡2 y 4 2¡4.
Butaca, 40 céntimos; general, 20,
SALON MODERNO. -  Situado en Já calle, de 
Casaoalma (esquina á laplaza de Unerbay'). 
t S s las no^es, cuatro secciones con infere-
*^P§cos?LM pesSTbuíaca» 30 céntimos; entra­
da general, 15.
Tipogíafla úe El Popular
-T-
